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A K ö N Y V T Á R 
Az Akadémiai Könyvtár 1865-ben költözött be a Maqyar Tu-
dományos Akadémia ujonnan épült palotájába. Az átköltözés után 
a helykérdés lehető legkedvezőbben oldódott meq, ami annak 
volt köszönhető, hogy a könyvtár helyiségei előre megállapitott 
tervek szerint készültek el az Akadémia dunaparti szárnyának 
földszinti részén. A főraktár egy 4lxl0,5 m terjedelmü, 6 m 
magas, középen kettős oszlopsorral tagolt, fent boltozattal 
záruló, templomhajóhoz hasonló csarnok lett. A főraktár kie-
gészitőjeként az udvari részen két mellékraktár épült. Az ol-
vasókat két egymásba nyiló, összesen 70 férőhelyes olvasóterem 
várta. A könyvtárnoki dolgozószoba eqy külön kis helyisé~ben 
kapott helyet. 
Technikai kérdések, könyvtári munk a h elye k elhelyezkedése 
A könyvtár technik ai berendezése eleinte korszerünek szá-
mitott. A kor szinvonalának megfelelő munk a helyek á lltak a 
könyvtár dolgozóinak rendelkezésére is. A fő- és alkönyvtár-
nak a külön, va~yis az akadémiai tagok számára léte si tett ol-
vasótermet használta munkahelyül, az 1868-ban kinevezett könyv-
tári tiszt pedig a közolvasóteremben telj csi tett szolgálatot, 
a kézirattáros /ezidőtájt Rómer Flóris/ a kézirattárban dol-
gozott. Az altisztek munkaszobáj a az előtérből jobbra nyiló 
udvari helyiség volt /késő bb ez a szo ba a z Akadémia háziszol-
gájáé lett - mint szolgál a ti lakás - és a könyvtárnak csak 
hosszas sürgetés után sikerült visszaszereznie / . A XX. század 
elejétől ebben a helyisé gben helyezték el a fontosabb hirla-
pokat. A könyvtári munkához szükséges felszerelések beszerzé-
se nem ütközött nehézségekbe, mert papirra, irószerre, kataló-
gusdobozokra és egyéb eszközökre az Akad émia mindi q kellő meny-
nyiséqü pénzügyi keretet biztositott. A könyvtár szolgáltatá-
sainak helye nem volt állandó, pl. a kölc sö nzési szolgá ltatás 
helye időszakonként változott. 
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F ü t é s 
A fütés technikai megoldása a könyvtár különböző helyi-
ségeiben nem volt egységes. 1875 óta a főraktár fütése a pad-
lóba süllyesztett és vasrácsok alatt vezetett csövek alak-
' jában alkalmazott központi fütéssel történt. Az előteret, 
a két olvasótermet és a kézirattárat vaskályhával fütötték 
/az olvasótermek és a kézirattár fütését később korszerü-
sitették / . A többi helyiség vagy fütetlenül állt / pl. az ud-
vari nagyraktár/ vagy hagyományos cserép- és vaskályhával 
fütötték. A központi forróvizfütést 1875-ben vezették be az 
olvasóter1nekbe,amely a főraktár pa dl ó fütésében folytatódott. 
v i l á g i t á s 
A világitást a századforduló körül már szinte minden-
hol villanyviláqitással oldották me g , de kezdetben egyéb kez-
detlegesebb módszereket is alkalmaztak: az olvasótermekben 
kezdetben gázlámpa világitott, a raktárakban semmiféle vilá-
gitás nem volt. Az elektromos ára;not egy átalakitás kapcsán 
vezették be a könyvtár előterébe, a főkönyvtárnoki szobába 
és a közolvasóterembe. A főraktárba és a kézirattárba 1895-
ben, az udvari nagyraktárba 1900-ban került bevezetésre a 
villanyviláqitás, az olvasótermekbe 1895-ben vezett ék b e az 
elektromos áramot. 
Olvasóterem felszereltsége 
Az első időszakban csak a közolvasótere1nben állitottak 
fel fogasokat ruhatár gyanánt, ez azonban nehezitette az el-
lenőrzést és 1879-ben kihelyezték az előtérbe / id6szakonként 
ruhatáros hiányában ezt a posztot is altisztek látták el; 
igy munkal1elyük áttev6dött az el6térbe és az ebből nyiló, a 
k~zolvasóteremhez vezető átjáró-elős z obába / . 
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1884 tavaszán - Hunfalv y Pál főkön yv tárnok kivánságára - meg-
nagyobbitották és megváltoztatták az olvasóterem asz talait. 
A négy darab uj asztal 332xl26 cm nagyságú volt, aszta lonként 
14-15 olvasóhellyel. Az asz talok tetejét posztóval vonatták 
be. A berendezést kiegész itette egy nem sokkal kisebb felü-
gyelői asztal, két üveges szekrény a kézikö nyveknek é~ a ru-
hafogas. Később a berende zés ben kisebb módosi tások történtek 
/pl. a fo ga sok eltávolitása / ~ Az a kadémiai tagok olvasó ter-
mében két iróas z tal a könyvtárosok r észére, egy iratszekrény 
és több kisebb asztal, szék szolgált berendezésül.A szabad 
falakra nyitott könyvs z ekr é nyek vagy polcos állványok kerül-
tek, egyrészt az uj fol yói r a tok és könyvek bemutatására, más-
részt a feldol~ozá s célj aira . Ez t az olvasútermet 1884 után 
megszüntették. Egy része r ak tár lett, má sik része továbbra 
is a főkönyvtárnok munkahel y e maradt. 
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A KÖNYVTAR FUNKCIÓJA, CYUJTőKURE 
Az Akadémiai Könyvtár első gyUjtőkörét Hunfalvy Pál 
főkönyvtárnok és Budenz József alkönyvtárnak határozta meg: 
"általános elv ... az Akad. KönyvUir főleg csnk a tudományos 
feldolgozásokat gyUjtse, ne pediq nyers anynggyUjtern~nyt 
hordjon össze, s hogy a tudományok gyakorlati al kalmazását 
tárgyazó irodnlrn a kat rekessze ki". A következő szakokat 
állapitották rneq: "I. osztály. Akadémiák és tudományos tár-
sulatok kiadásai"; "II.A. Nyelvek és irodalmak osztály3" 
"l. Maqyar irodalom" "2. Az orszá cJ beli nem-magyar nemzetek 
irodalmai" "3. Az európ3i egyéb irodalmcik" "4. Altáji né-
pek irodnlmai" "5. Eqyéb nem-európai és nem kulturnépek" 
"6. Görög- és latin cl ass icai irodalmak" "7. Keleti kultur-
népek, főleq sémi és árja népek", "II.B. Nyelvtudomány" 
"l. Altalános lingvisztikai gytijtemény" "2. magyar-al-
táji lingvisztikai gyUjtemény"; "III. Historiai tudományok 
, osztály a" "l . Történ el e 111" 2 "2 . Arc ha el o q i a " "3 . C e o CJ rap h i c a" ; 
"IV. A 11 a m tudományok és p h i l o s o p h i a 11 "l . r o l i t .i k a" "2 . S t a -
tisztikn" "3. Joqtudomány" "4. Philosophia": "V. Mathemati-
kai és természettudományi osztály"; "Vl. Alt<1láno~; és vegyes 
o sz t á l y " " B i o J r a p h i a i " " A l t a 1 á n o s .i r o d a l o r~ t ö r t é n e t " " V e g y e s 
encyclopaediák" "Vegyes tartalmu 'jelentősebb folyúiratok". 3 
A gyUjtőköri utasitást a későbbiek folya~án Szász Károly 
módositotta. Szerinte a történelmi, az állam- és jogtudomá-
nyi és a gyakorlati célu munkák nem tnrtoznak az Akadémiai 
Könyvtár gyUjtőkörébe. 
Az intézmény - az Akadémia elgondolása szerint - tehát ál-
talános 1yUjtőkörU tudományos könyvtár volt, valójában erős 
többséget értek el az .irodalmi, a nyelvészeti, a történel-
mi és a bölcseleti mUvek. Megtalálható volt a könyvtár ál-
lományában ezenkivUl számos ritkaság, 11 magyar nyelvemlék, 
466 ősnyomtatvány, számos régi ma gya r könyv, Széchenyinek 
és más nevezetes személyeknek a kéziratai és a kUlönqyUj-
temények. 4 
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Az 1897-ben életbeléptetett új kötelespéldány-törvény 
és az ezzel együttjáró szigorubb beszolgáltatási rendszer 
1898-tól kezdve uqrásszerüen megnövelte az állományt, évi 
10000 darabra, de ez a növekedés nem volt egészséges. A könyv-
tár - tudományos jellege és válo ga tási joga ellenére - a tel-
jes kötelespéldány-anyagot gyüjtötte. Ennek két káros követ-
kezménye lett. Egyrészt az, ho 1y saját tulajdonképpeni cél-
kitüzésein túlmenően most már nem-tudományos ball asz tot is 
gyüjtött, másrészt pedig az, hogy a megsokszorozódott gyara-
podás feldolgozására sem férőhely, sem megfelelő mennyiségü 
munkaerő szempontjából nem volt felkészülve az intézmény. 
A köteles- és ajándékpéldányként beáramló könyvek ten-
gerében kiemelkedik néhány jól elkülönithető értékes "sziget". 
Mindenekelőtt Helmholtz-Kirchoff-Bunsen neve említendő; a 
"heidelbergi szentháromság" müvei mejdnem minden kiadásban 
és gyakran sok példányban szerepelnek, a ho zzá juk tartozó 
"tudománytörténeti vonz áskörrel" / J. A. Mayer, E. Dühring, 
J. Tyndall, C. Neumann, G. lüedem onn, F. Kohlrausch, a 
"Thomson-Tait" stb. / együtt. Szily Kálmán főkönyvtárnok egy 
időben igen intenzí v "mech an ikus hőelméleti" érdeklődésére 
u t a 1 a sok s záz ad kö zépi te r m o din ami k a i ni ü , ami k köz t azon b a r1 
csak néhán y fontos található, elsősorban Clausius könyvei 
/akinél Zürichben Szily - persze kötelező heidelberqi é vének 
letöltésén kívül - tanult / és Moritz Stronsky "Grundzü ge 
zur Analyse der Molecularbew eg unri"-j a / Brünn, 1867 ;' ; Maxw ell 
alapvető könyve a hőmozgásról azonban hiányzik. Jellegzetes 
a legfontosabb nevek és könyvek hiánya, ami a fi zika század 
végén kezdődő h a talmas föllendül éséve l egyre szembeötlőbbé 
válik / a bécsiekből persze me0lehetősen telj es a gyü jtemény, 
s igy elkerülhetetlenül me gva nn ak köztük a leqnagyobbak is. 
Battermann és Mach; nyugat abbról azo n ba n csak elvétve kerül 
be a fizik a nagy forradalmi válto zásába n sze replő szerző 
müve / . 5 A tizes évektől kezdve a matematikába is betörnek a 
j e 11 e g t e 1 e n é s é r t é k t e 1 e n n y o rn d a t e r m é k e k , a t u d o ra ó n y o s f é r c -
müvek, ismeretterjesztő erőlködések. 
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Szerencsétlenül történt a századfordulón a durlumok ki-
válogatása, mivel a selejtezés eqyetlen szempontja a nyom-
tatvány lehető teljessége volt / iyy a régi akadémiai és a 
Teleki állományból is sok könyv került szabadforgalomba/. 
S Z E M t L Y Z E T 
Az Akadémiai Könyvtár multbeli problémáinak, hátramara-
dásának egyik leqfőbb oka eciyrészt vezetőinek szakképzetlen-
ségében, másrészt személyzetének csekély számában keresendő. 
A különböző hátráltató tényezők a fellendülés időszakában 
még nem idéztek elő zavarokat. Ezek a tényezők akkor hatot-
tak leginkább bénitóan, midőn a könyvtárosi gyakorlattal nem 
rendelkező főkönyvtárnokok más területen való nyugalomba vo-
nulásuk után kerültek az Akadémi a i Könyvtár élére. Ugyan-
akkor az eqyre inkább felhalmozódó problémák, nehézségek egy-
felől friss, korszerü szakértelmet, másfelől fiatalos ener-
giát, akaraterőt követeltek voln a meg. A könyvtárb 3n megnyil-
vánuló pangásnak, sőt visszaesésnek tehát az volt az egyik 
forrása, hoqy a modern kön yvtársz ervezésbe n külön sza kmai 
felkészültséqet igénylő vezetői helyet igen érdemes, de már 
pályafutásuk véqére ért akadémiai tagok számára állapitották 
meg. A vezetők helytelen kiválas z tásának oka a szabál yok er-
re utaló pontjában keresendő / a régi akadémiai alnpszabályok 
50. paragrafusa szerint ugyanis: "a főkönyvtárnokoké1t az 
összes ülés eqyszerü szótöbbsé~qel életfojytiglan választ-
ja és a gróf Teleki-nemzetség alapitó á qa nevezi ki a bel-
ső tayok sorából" / . 6 Ez a jogszc:Jbály bi zo nyitja, ho tJY a ve-
zetők kiválasztásakor nem a könyvtári jártasság, szakértelem 
dominált ,hanem a Hagyar Tudományos /.\kadérniá hoz - mint tudo-
mányos intézményhez - füződő minél r ége bbi kapcsolat. A 
könyvtár problémáinak másik oka - mint már emlitettem - a 
személyzet alacsony száma volt. A nemzetkö zi leg elfoqadott 
nézet tudományos nagykönyvtárakban minden 10-12000 kötet 
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állományra j~vasolt egy tisztviselőt. Az Akadémi3 könyves-
háza lényeqesen ez alatt a szám alatt maradt még akkor is, 
ha az idős főkönyvtárnokot teljes értékU munkaerőnek vennénk. 
Az időközönként alkalmazott szerződéses kisegítő tisztvise-
lők csupán katalóguscédulák irását és másolását véqezték 
a főkönyvtárnok irányításával. Mindezekből a vezetési és 
személyzeti hibákból szembeötlően látszik, hogy az Akadémia 
bizony nem sokat tett értékes könyvtára fejlesztése érdekében. 
A kieqyezés és az első világháboru között a kcinyvtárban 
több személy látott el vezetési funkciókat: főkönyvtárnoki, 
alkönyvtárnoki, kézirattárosi és kUlöngyijjteményvezetői fel-
adatkört. A főkönyvtárnoki tisztsé~et a következők látták 
el: Hunfalvy Pál / korszakunk előtti időponttól - 1851-től 
- 1891-iq/, Fröhlich Róbert / 1892-től 1894-ig / , Heller Agost 
/1894 és 1902 között / és Szily Kálmán , ' 1902-től / kinevezve 
1905-ben/ korszakunk utáni időpontiq - 1924-iq / . ;Ukönyvtár-
nokok: Budenz József / korsz~kunk előtti időpont - 1862 - és 
1875 között / , Lindner Ernő / 1875-től 1902-ig / , Hellebrant 
Arpád /1892-t51 korszakunk utáni időpontig - 1925-i~ / és 
Pápay József / 1908 és - korszakunk utáni időpont - 1931 kö-
zött/. A kézirat tárat a következő dolg ·izók vezették: Rómer 
Flóris /korszakunk előtti időponttól - 1861-től - 1871-ig 
hivatalosan 1869-ig / , Jakab Elek / 1876 és 1892 kö zö tt / és 
Heinlein István /1905-től korszakunk utáni időpontig - 1915-
ig/. A XX. század elején alakult hires kUlönLJyUjteménye 
volt a könyvtárn3k a Széchenyi-tfozeum / később bővebben lesz 
róla szó/. Ennek a muzeumnak volt 3 vezetője, muzeum-igaz-
gatója Viszota Gyula. A muzeum 1905-ben kezdte meg mUködé-
sét és korszakunk időhatára után - 1947-ben - szünt meg. 
A könyvtár vezetésében fontos szerepet játszott a Magyar 
Tudományos Akadémia Allandó Könyvtári Bizottsága / röviden: 
Könyvtári Bizottság/. E szervezet feladata a könyvtárral 
kapcsolatos j3V3slatok megtétele és a könyvtár feletti fel-
ügyelet gyakorlása volt. / A szervezetről és tevékenységéről 
később bővebben szó lesz/. 
Hunfalvy Pál kor sza ka 
Hunfalvy Pál volt a korszak első és egyetlen olyan fő­
könyvtárnoka, aki rendelkezett könyvtárosi i~meretekkel. 7 
Fiatalon, 30 éves korában vette kézbe a könyvtár vezetését, 
s hosszu müködése alatt kiváló könyvtárosi gyakorlatot szer-
zett. Periódusunk kezdetén - Hunf a lvy főkönyvtárossáqának 
tizenhatodik esztendejében - intézkedés történt a kevésszámú 
személyzet munkájának minél hatékonyabbá tételére. Ez a tö-
rekvés 1867-ben, az iga zga tótanácsnak kés zi tett előterjesz­
tésben, illetőleg jelentésben fogalmazódott meg. Hunfalvy 
véleménye szerint a fő- és alkönyvtárnak feladata a könyvtár 
rendezése, az új szerzemények, könyvek, folyóiratok naplózá-
sa, feldolgozása, köttetés és az olvasói igények kiszolgá-
lása. Az előterjesztésben kivánalomként szerepelt egy könyv-
tári segédtiszt a lkalmazá sa , akinek munk aköre - a két, veze-
tő könyvtáros felügyelete alatt - a katalóguscédulák megirá-
sa és a közdlvasóteremben a felü gye lői po szt ellátása. Az 
adminisztráció intézésére kivánatos lenne továbbá egy könyv-
tári irnok, aki csak a másolások a t végezn é . Ez az előt erjes z ­
tés, habár a reális szükségleteket vette fiuyelembe, akkor 
nem valósult meg. A könyvtár for galmá nak n öve kedésé vel azon-
ban az újabb iqények kiel éCJitése 1075-bcn h <iln szth<-1tc1tlan in-
tézkedéseket követelt. 
A Könyvtári Bizottság február 14-i ülé sé n fogl a lkozott 
a könyvtári szolgálat ellátásával és a könyvtári "hivatal", 
vagyis a könyvtárosok fel a datain ak sza b ályozás ával. Ajánlot-
ta az igazgatót a nácsn a k, hogy a könyvtár dolgozóinak létszá-
ma 4 főből álljon, és fel ada tkörük az alábbiak szerint ala-
kuljon: A főkönyvtárnok hatás kör e : a / n könyvtár qynrapitá-
sa és kie gész itése; ennek ér dekében az irodalom és a könyv-
piac figyelemmel ki sé rése, b / a könyvtár régi állománya, 
valamint új szerzeménye rendezése, a feldolgozás munkálat ai -
nak vezetése; A két alkönyvtárnak feladatköre a gyüjtemény 
rendezésének, katalogizálásának és kezelésének összes 
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egyéb teendőinek végzése. A kézirattáros munkakörének irá-
nyitása ekkor még nem tartozott a főkönyvtárnok hatásköré-
be, 8 tehát ez a munkakör ekkor nem került meCJfoqalmazásra 
/nyilvánvalóan azért, mert a kézirattár kezelése speciális 
képzettséget /oklevéltani, közép- és újkori irodalmi isme-
reteket és egyéb szaktudást/ igényelt. 
A bizottság javaslata alapján alapszabályi változás kö-
vetkezett be a könyvtárosok alkalmazásával kapcsolatban. Ki-
nevezésük joga ezentúl az elnökséget illette. Az Igazgató-
tanács november 7-i ülésén hagyta jóvá a bizottságnak a 
könyvtárat érintő munkák megosztására vonatkozó javaslatait, 
olyan módositással, hogy a főkönyvtárnok al3tt két állandó 
beosztott tisztviselő álljon, egy alkönyvtárnak és eqy könyv-
tári tiszt. 9 A Hunfalvy-időszak volt a könyvtár történetének 
leqproblé1namentesebb korszaka, mivel ekkor a főkönyvtárnok 
értő és szakavatott vezető, bölcs irányitó volt. Halála kor-
szakot zárt le a könyvtár történetében, ugyanis az ő nevéhez 
f ü z ő d ö t t a z /\ ké1 dé m i a K ö n y v hí r á n ; 1 k , e q y z á r t t tJ d rí s t e s t ü l e t i 
könyvtárból, modern igényeknek megfelelő nyilv~nos könyv-
tárrá alakulása. /A modern felfogásu könyvtárvezetést, könyv-
tárkezelést re~rezentálják az 187U-es években bevezetett 
ad~inisztrációs ujdonságok: az 1870-ben bevezetett, a kézi-
ratgyarapodást nyilvántartó külön naplókötet és a - szin-
tén ebben az évben kezdődő - rendszeres könyvkölcsönzési nap-
ló. 1873-tól külön nyilvántartás szolgált a meurendelt doku-
mentumokra, valamint elkezdődött a "Könyvtári Napló"./ 10 
Hunfalvy mellett több jelentős egyéniség tevékenykedett 
ezidőtájt a könyvtárban: Budenz József és Lindner Ernő al-
könyvtárnokok, Rómer Flóris és Jakab Elek kézirattárosok 
/Lindner Ernő és Jakab Elek későbbi főkönyvtárnokok irányi-
tása alatt is dolgoztak a könyvtárban - Lindner 1902-ig, 
Jakab 1892-ig/. Budenz József volt talán a legfontosabb se-
gitsége főkönyvtárnokának, hiszen a könyvtári munkák töme-
ge az első két évben rájuk hárult: a költöztetés, az állo-
mány ujrarendezése és felállitása 11 / Rómer Flóris mint kéz-
irat- és éremtárőr a költözésben ugyan segitett eJy iJeig, 
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de külön könyvtári irnokot - vagyis segédőrt - az Akadémia 
csak 1868. decemberében nevezett ki. Ez a segédőr volt Lind-
ner Ernő, a későbbi - 1875-ben kinevezett - alkönyvtárnak, 
aki főlea a katalógusok készitésében jelentett lényeqes se-
qitsé1et12 /ezen a munkaterületen belül a ki a dványok jelze-
telését és a katalógusok gondozását vé1ezte / . 
Az Akadémiai Könyvtár Érem- és kézirattárának őre - mint 
már emlitettük - Rómer Flóris volt. Ő végezte a természettu-
dományos szakok rendezését, felállitását: majd miután ezt be-
fejezte, hozzáfogott a kéziratokkal ka~csolatos munkálatok-
hoz. Az iratokat tartalmuk szerint 16 szakcsoportba sorolta 
és az egyes szakokon belül nagyságrendbe állitotta. 
A szakcsoportokat ugy állapitotta meCJ, hogy azok a gyarapo-
dással még további alcsoportokra bonthatók legyenek. Az ek-
kor kialakitott sz~kokba doljozták fel a későbbi kézirattá-
rosok az ujabb szerzeményeket. Egyéb jav as lat ai és jelenté-
sei - mint pl. Javaslat a kézirat- és okmánytár gyarapitásá-
ra, Feljegyzés a kéziratt á r rendezé sé ről, A kézir attór okle-
veleinek rendezéséről - mind a célszerüséget és rendszeres-
séget szolgálták az egyes irományok gy üjt ése és ke zelése te-
kintetében. Rómer hivatalos a n 1869-ig vezette a kézirattárat, 
de ezt követően még két évig ott dolgozott. Távozását köve-
tően a kézirattár öt éven át gazdá tl an volt. 1076-ban került 
az élére űj vezető, Jakab Elek személyében, aki 1892-ig vé-
gezte ezt a munkát délutáni szabadidejében, évi 300 forin-
tért. Másfél évtizeden át alarvetően fontos munkát végzett 
a kézirattár gondozásában. Az általa készitett helyrajzi ka-
talógus nélkülözhetetlen segédeszköz. Jakab megh<Jtározú rnükö-
dését az Akadémia is méltányolta~ tiszteletdiját az 1880-as 
évektől kezdve évi 400 forintra emelte és 1393-tól a Könyv-
tári Bizottság előterjesztésére ezt élethossziqlan rnerJhagy-
ta.13 
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Frcihlich Róbert korszaka 
A XIX. század utolsó évtizedében az Akadémia felső veze-
tésének megválasztásában uralkodó bizonytalanság hatással volt 
a kcinyvtárra is; megmutatkozott ez a főkcinyvtárnok megvál~ sz­
tásakor. Hunfalvy Pál halála után az Akadémia Igazgatótanácsa 
Szily Kálmánt, a nemrér_ien választott főtitkárt bizt a meq a 
fők5nyvtárnok helyettesitésével, és csak egy év mulva tett 
javaslatot a Kcinyvtári Bizottság az cisszes Ulésnek a főkönyv­
tárnok kinevezésére. A j ovaslat igy h a ngzott: "l. a m. tud. 
Akadémia állandó Könyvtári Bizottsága, hivatkozással az Alap-
szabályok 52. paragrafusa és az Ügyrend 43. és 53. paragra-
fus~ira, amelyek az akadémiai kcinyvtár felUgyeletét, szUkség-
leteinek állandó szemmeltartását, vezetésének irányzatát és 
a rávonatkozó javaslatok tételét e bizottságra ruházzák, bá-
torkodik javaslatát a meqUresedett főkönyvtárnoki állás be-
tciltésére nézve a következőkben előterjeszteni. A Kcinyvtári 
Bizottság, noha azon szerencsés helyzetben van, hoqy az Aka-
démiának több olyan tag j át nevezhetné meg, akik tudományos 
mUkcidésUk alapján ez állás betcilté sé re teljesen hivatottak 
volnának, ha m3snemU hivatalos elfoglaltságukLól megvülva, 
egész erejUket a kcinyvtár szolgálatának szentelhetnék, de 
figyelembe véve, hogy az ily nagy terjedelmU és gyakori hasz-
nálatu kcinyvtárnál, mint aminő a m. tud.Akadémia Könyvtára, 
amelynek több szakja mé9 kellően lajstromozva és re11dezve 
nincs, s amely éppen a tudományos folyóiratokra és társasági 
kiadványokra nézve még tetemes kiegészitésekre vár, fcilcittébb 
kivánatos az, hogy a főkönyvtárnoknak, mint akadémiai tagnak -
a tudományos irodalmi munkássága mellett első és főfoglalatos­
sága a vezetésére bizott kcinyvtár legyen, mindezeket megfon-
tolva a Kcinyvtári Bizottság a megUrescdett állásra kcizaka-
rattal és egyhangúlag Fröhlich Róbert 1. tagot ajánlja, ki 
alapos nyelvismereteinél, tudományos hajlamainál s az ókori 
tcirténet cinálló mUvelésénél s a kUlfcildi tudományos intéze-
tek kcirében szerzett cisszekílttetéseinél fogva teljesen hiva-
tott az állás betciltésére 11 • 14 
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A bizottság e javaslata 1892. november 23-án került az 
összes ülés elé, ahol vita alakult ki. Töbhen azt vetették 
fel , h:o"]Y . ha 1 a s sz á k el a fő k ön y v t á r no k v á l a sz t ás á t , mások 
Heller Agost nevét emlitették, mint főkönyvtárnok jelöltet. 
Végül is megszületett a döntés. A ta1ok többsége s ze rint 
" ••• az elhalasztás iránt tett inditvány szótöbbséggel mel-
16ztetvén, az összes ülés az Ügyrend 15. paragrafus n. pont-
ja értelmében titkos szavazással döntött a főkönyvtárn ok i 
tisztre ajánlás kérdésében. Húsz szavazat adatott le s 
ebből Fröhlich Róbert 1. tagra 13, Heller Agost 1. ta1ra 
2 esett, 5 szavazócédula üresen adatott be. Esz eri nt a fő­
könyvtárnoki állásra·Tröhlich Róbert 1. ta<J fo :i ajánl t a tni 
a Teleki-nernzetsé9nek kinevezés vé9ett". /\ javaslatot a 
Teleki-család méq abban az évben jóváhagyta, igy Fröhlich 
még aránylag fiatalon - 48 éves korában - lett az Akadémi a i 
Könyvtár főkönyvtárnoka. A könyvtár előtt álló feladatok 
megoldására a fiatal főkönyvtárnok személye reménnyel ke-
csegtetett. Nem iqy történt. A vala mive l több mint egy év, 
melyet Fröhlich akadémiai könyvtárosi funkciójában töltött, 
ha elég is volt arra, hogy a könyvtárelméleti és könyvtár-
technikai problémák rés z leteivel megismerkedjen, munkálkodás-
ra már nem hagyott időt neki. 1894. májusában megh a lt. 
/Főkönyvtárnoksáqa idején - 1892-ben - nevezt~k ki a lkönyv-
tárnoknak Hellebrant Arpádot, akiről később még bővebben szó 
lesz/. 
Heller Agost korszak a 
A Tudományos Akadémi~ a XIX. század utolsó éveiben kez-
dett a term~szettudomány súlya növekedni, s igy az e téren 
müködő tudósok befolyása é rezhető lett a személyi változá-
soknál is. Az elnök és a főtitkár e gya ránt, valarnint az 
új főkönyvtárnok is természettudós lett. Fröhlich Róbert ha-
lála után a Könyvtári Bizottsá1 az év vége felé foulalkozott 
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a főkönyvtárnok jelölésével. A bizottság két jelölt - Heller 
Ágost és Csánki Dezső - közül választhatott. Elismerte Csán-
ki Dezső történettudományi munkásságát és levéltárnoki gya-
korlatát, de mivel " ... a MTA Könyvtára olyan modern jelle-
gü könyvtár, melynek leqfőbb feladata a tudományos intézetek 
és egyesületek kiadványainak és a tudományos folyóiratoknak 
lehetőleg teljes egybegyüjtése és rendbentartása, s tekintetbe 
véve azt, hogy Heller Ágost r. tag érpen e téren ... " qyakor-
lattal rendelkezik, őt ajánlja a főkönyvtárnoki posztra. 15 
Heller Ágost még aránylag fiatalon, 51 éves korában lett az 
Akadémiai Könyvtár főkönyvtárnoka. Hivatalba lépése után egy 
év múlva terjesztette első jelentését a Könyvtári Bizottság 
elé /melynek tagja és előadója volt / . Jelentésében vázolta a 
könyvtár állapotát és külön kiemelte a legsürgetőbb felada-
tokat. Néhány célszerü javaslatot tett: a könyvtár új szer-
zeményeinek kezelésére és a kölcsönzés reformjára vonatkozó-
an. Távolabbi célként jelölte meg a még feldolgozatlan sza-
kok kataloqizálását, és a folyóiratok új rendszerü nyilván-
tartását. Újításokat vezetett be a naplózás terén. Több nap-
lófajta kapcsolható a nevéhez: 1. a hazai és külföldi tudo-
mányos társulatok kiadványainak, 2. a könyvtárba beérkezett 
magyar és külföldi folytatásos müvek ,' folyóiratok / nyilván-
tartására. Elrendelte a gyarapodási naplóban a rendszeres 
vételár feltüntetését. Uj állományleltár / Törzskönyv / és új 
cserenyilvántartás bevezetését kezdte el, valamint a meglé-
vő szakkatalóqus reformját hajtotta végre. A kataló ciust 
ezentúl kötött állapotban kapták meg az olvasók. trdemei van-
nak a könyvtár adminisztrációjának ésszerüsitésében. Az ő 
idejétől kezdve készült napló a beiratkozott olvasókról. Fel-
állította a könyvtári kiadások utalványozási könyvét, és 
iktatókönyvvé alakította át az eddigi könyvtári üqykezelési 
naplót. 
A régi szakok katalogizálására külön alkalmi segéderő­
ket alkalmazott. a keleti könyvek és kéziratok kataloqizálá-
sát szakemberrel vé~eztette el: Goldziher Ignác ajánlására 
Máder Bélát alkalmuzta. A régebbi szakokból és az ujabb 
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restanciák közül Heller kiválasztotta a duplumokat és e z eket 
értékesítette. Vezetése alatt a könyvtár nüködése nemcsak 
nagyfokú szervezettségével tünt ki, hanem a zavartalan mü-
ködéshez feltétlenül szükséges anyagi alapot és raktári férő­
helyet is neki sikerült biztosítania. Az ő érdeme volt a 
Goethe szoba felállítása / a Goethe szobáról később bővebben 
lesz szó/, a könyvtár nagyraktárába és a kézirattárba a vil-
lanyvilágítás bevezetése. ő harcolta ki az udvari naqy raktár-
terem bebutoroztatását és ezáltal a raktári férőhelyhiány ki-
küszöbölését. A raktárb a n csak a helyet foqlaló napilapokat 
az ő idejében adta át a könyvtár a Nemzeti lfozeum künyvtár:l-
nak, a ritkán has z nált, nem tudományos rendeltetésü folyó-
iratokat pedi~ a naqyolvasóterem alatt lévő helyiséqben he-
lyezték el. Heller hallatlanul sokat tett és dolgozott a könyv-
tárért; az 5 kezenyornát őrzi a kön yvtár iktatókönyve 1894-
98 között, a "Gyarapodási Napló", ar;ielyet 1396 tav3s z ától 190U 
végéig ő vezetett. Sokféle tevékenységi területe mutatja, 
h o g y n e k i s e m s i k e r iil t e l é r n i e a s..z e m é l y z e t l é t sz á rn á n a k bő v i -
tését és ezzel összefüggésben a munk a megosztós fejlődésé t. Az 
1898. évről szóló jelentés e tárja fel a t a rthatatlan helyze-
tet: Lindner Ernő alkönyvtárnak b::1rtó ~; on bete(_J, a rnc.ísik alkönyv-
tárnak Hellebrant Árpád, a köteles pé ldányok és cserekiadvá-
nyok beérkezését látja el, a többi ~unka, az egész könyvtár 
kezelése, a katalogizálás és az összes adminisztráció a fő­
könyvtárnokra marad. 
Az Akadémia megpróbált könn yí teni a főkönyvtárnok terhein. 
Részben úgy, ho1y a kat a ló guscédulák írására másolók beállí-
tását engedélyezte / Tomka Gusztáv, Lesskó Béla és Gruber La-
jos dolgoz ott ekkor a könyvtárban i ly e n rn i nő s é g be n ,1 , r é sz be n 
Heller Ágost sz a badságidejére 1901 januárjában alkalmazta 
ideiglenesen Pápay József finnugor ny e lv ész t - a későbbi a]-
könyvtárnokot -, és a dé lutáni könyvtári sz~gálat ellátására 
tiszteletdijosként Melich Jánost. ,' A segítség azonban már 
későn érkezett. Heller egészségét a sok munka megviselte / . 
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Heller Ágost ekkor kezdett hozzá, az Akadémia megbizásából, 
a fizika történetének megirásához, de már betegen. 1901 szep-
tember 17-én Eötvös Lóránd azt irta neki, hogy örül állapota 
javulásának és a fizika története megirásához 1903 január 
3-ig szabadságot engedélyez számára. Közli vele azt is, hogy 
a főkönyvtárnoki teendők gyakorlati ellátásával Hellebrant 
Árpád alkönyvtárnokot bizták meq, de a főfelügyelet joga 
továbbra is Heller Áyostot illeti meg. Heller 1902 szeptem-
berében halt meg. /Heller főkönyvtárnokságának utolsó évé-
ben - 1902-ben - kezdte meg munkáját a könyvtárban Viszota 
Gyula, a későbbi Széchenyi-Muzeum gondozója / . 
Szily Kálmán korszaka 
Hellebrant Árpádnak Pápay Józseffel és a három tagu al-
tiszti személyzettel /Horn Antal, Fuchs János és Király Ist-
ván/ a jó együttmüködés következtében zökkenőmentesen sike-
rült a könyvtár müködését biztosi térni, és ez lehetett az e-
gyik oka annak, hogy az Akadémia Heller Ágost halála után is-
mét halogatta a főkönyvtárnok kinevezését. A halasztást az 
is magyarázhatja, hogy Szily Kálmánban érlelődött Főtitkári 
tisztéről való lemondásának gondolata, sőt - Ilosvay Lajos 
szerint - "törekedett" a főkönyvtárnoki állás elnyerésére. 
Szily Kálmánnak az Akadémiai Könyvtárral ka;icsolatos tevékeny-
ségét tehát két nagy periódusra lehet felosztani: 1. az 1905-
ig terjedő időszakra /főtitkári korszakára / és 2. az 1905-
től kezdődő időszakra /főkönyvtárnoki korszakára / . Főtitkári 
tisztsége folyamán iJyekezett a csekély számű könyvtári sze-
mélyzetet növelni - ez akkor sem és később sem sikerült neki. 
Ebben az időszakban határozta el - az ő javaslatára - az 
Akadémia a Széchenyi - Muzeum létesités é t 1890-ben. Ugyan-
csak még mint főtitkár kísérletet tett a Jakab Elek halála 
óta gazdátlanul maradt kézirattárban felgyült űjabb iratok 
rendeztetésére, illetőleg a gyüjtemény katalogizáltatására. 16 
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Először Illéssy János levéltárostól kért erre jovasla-
tot, majd Heinlein Istvjnt ól. Heinlein István 1904 október 
elején adta be tervezetét / ehhez Hellebrant Árpád is észrevé-
teleket tett/. Tervezetét elfogadták,mert ~ l9U5 január 1-ével, 
mind ideiglenes könyvtártisztet találjuk a kézirattárban -
1909-ben nevezték ki könyvtártisztté - havi tiszteletdijért. 
/Heinlein a kézirattári munka mellett mé rJ más feladatokat is' 
ellátott, pl. idegen nyelvLi levelezést. / A kisegitő altisztek 
/HegedLis József és Rieqer Péter / kineveztetésére is ebben az 
időszakban kerLilt sor. Azt a tényt, hogy Szily már főtitkári 
korszakában szivén viselte a könyvtár problémáit, az magya-
rázhatja meg, hogy 1891-től a Könyvtári Bizottság ta qja volt 
/1905-től előadója lett/. 
Főkönyvtárnoknak az Akadémia akkori elnöke - Eötvös Ló-
ránd - ajánlotta. A Teleki család 1905 áprilisában nevezte 
ki. Hivatalba lépése idején a könyvtárban ~ következő dolgo-
zók telj e s i tett e k szol rJ e) latot : 11e11 eb r a n t Ár p e) cJ ;J ! könyvtár -
nok, Pápay József könyvtártiszt, Heinlein István könyvtári 
segédtiszt a kézirattárban, Vis zota Cyula a Széchenyi-Muzeum 
igazgatója. Altisztek: Király István, He ge dLis Józ sef , Rieger 
Péter. A tárqyalt idéísz:ikbari Szily volt a második természet-
tudós főkönyvt8rnok, aki az 1890-es évek elejétől nyelvtu-
dóssá is átképezte maqát. Kinevezése után körlevéllel fordult 
az Akadémia tagj a ihoz, hogy a folyóiratokban és másutt meg-
jelent tanulmányaikból, cikkeikből kLildjenek kLilönlenyomatot, 
hogy igy teljes irodalmi mLiködésLiket nyilván lehessen tar-
tani. Érdemének tudható be, hogy a könyvtárba kerLilt nagyobb 
adományokat késedelem nélklil feldolqozta. /\ r.iár 1neq lé vő állo-
mányrészeket igyekezett ismertté tenni. A következő k a taló-
gusokat jelentette meg: Szily Kálmán - Vis zota Gyula: Az 
MTA Széchenyi Muzeumának tárgyje0y zé ke.1905.; Ráth György 
Régi Magyar Könyvtára. 1905.; Folyóiratok és időszakos ki-
adványok él IH A K Li ny v tárában . l 9 0 6 . ; vl e i sz Mi k s a : K a u f rn a n n 
Dávid könyvtárának héher kéziratai és könyvei. 1906.; Helleb-
rant Árpád: Diplom a táriumok és monumenták a MTA Könyvtárá-
ban. 1909. Az ő idejében növekedett a könyvtár költségvetése. 
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A különféle beszerzési forrásokból származó nyomtatvá-
nyok beára1nlása mind a feldolqozás, mind a raktári elhelye-
zés tekintetében nehéz helyzetbe hozta a könyvtárat. Az ő 
munkája eredményeként két esetben sikerült újabb raktári fé-
rőhelyeket biztositani: az egyik vasállványos raktárat az 
első emeleti un. Schenek-lakás öt helyiségében a "Schlick-
féle Vasöntöde és Gépgyár R.T." 1910-ben 6115 koronáért épi-
tette meg, ez 38650 kötet elhelyezését tette lehetővé. A 
második raktárrészt a volt főkönyvtárnoki lakásból alakitot-
ták át, amit Szily Kálmán ajánlott fel a könyvtár céljaira. 17 
A századforduló utáni első évtizedben a főraktár állványainak 
tetejét toldalékpolcokkal énitették be. Szily a könyvtár -
mint eqész - fellenditését is meqkisérelte. Elsősorban a 
budapesti nagykönyvtárak helyzetével és szerepével foqlal-
kozott. A fővárosban három naqykönyvtár van - irta az Aka-
démia iqaz1atótanácsához intézett jelentésében-, a Muzeumi, 
az Egyetemi és az Akadémiai. Én azonban - folytatta - "sok-
kal jobban szeretném, ha a három nagyobb könyvtár helyett 
már ma egy naqy könyvtárunk lenne, egy nagy nemzeti könyv-
tár". Ezek a könyvtárak "csak ideiqlenes különitménynek 
tekintendők, melyeknek az lesz a véqső r e ndeltetésük, hogy 
majdan egy fedél alatt egy tömör egésszé egyesüljenek". 
Addic-r is azonban "arra kell törekedniök, hOCJY gyarapi tásaik-
ban és a fejlesztésben számon tartsák a jövőt és okszerü mun-
kafelosztással beszerzéseikben felelhessenek meg az egység-
nek. A Nemzeti Muzeum legyen Bibliotheca Hungarica a szó 
legtágabb értelmében, körébe tartozik nemcsak a magyar nyel-
vü irodalom az ő egész teljességében, hanem mindaz, amit 
magyarok és magyarországiak bárhol és bármilyen nyelven bár-
mely tárgyról, s mindaz, amit külföldiek hazánkról irtak s 
valaha irni foqnak. Az Egyetemi Könyvtár a kézikönyvek tár-
háza az irodalom és tudomány minden ágából, ki vé ve a tech-
nika, az alkalmazott matematika és természettudomány körébe 
esőket, amelyeknek a Müegyetem a termés z etes gyüjtőköre és 
tárháza. Akadémiánk könyvtára pedig a magyar nyelvü irodal-
mon kivül elsősorban a tudós társasáqok és egyesületek ki-
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adványait, a folyóiratokat s az "összes rnüvek"-et szerezze 
meg a lehető teljessérJében". Igaz - hangozb:ltta Szily-, 
hogy ' nehéz szabatosan elkülöniteni a határokat, arra mégis 
ügyelni kell, hogy a három nagykönyvtár amú1y is szükre sza-
bott költségvetését ne terheljük meg felesleges módon azzal, 
hogy drága müveket esetleg három példányban. szerezzünk meg, 
mig egyes kisebb munkák, noh a keresettek - e1yikben sem ta-
lálhatók meq. Ezért javasolta, hoqy a nagyDbb nyilvános könyv-
tárak vezet6i időnként beszéljék meg a munkamegosztást. Kér-
te, hogy a Múzeumi Könyvtár és az E~yetemi Könyvtár igazga-
tóit - akik egyébként is akadémikusok voltak - válasszák be 
az Akadémiai Könyvtár könyvtárbizottságába, s igy adjanak al-
kalmat az együtt 1n ük ö dé s re . 
Szily tervéből se1!1mi sem valósult meg, mérJ meqbeszélést 
sem tartottak róla. Ő mégis megkisérelte, hogy legalább a 
vezetése alatt álló intézmény teljesitse az általa megfogal-
mazott feladatot. Ezért megkezdte a meglevő folyóiratok, so-
rozatok, akadémiai kiadványok katalogizálását. Az Ak 8 rl 1 mia 
három osztályát kérte meg, hogy ennek kinyomtatására juttas-
sanak az 1906. évi költségvetésből 600-600 koronát 8 könyv-
tár részére /ez meg is történt / . A katalógusok elkészitése 
után kiugrottak a hiányosságok. A pótlások, kiegés z itések 
érdekében számos kérő levelet küldött a külföldi ak a démiák-
hoz, az antikváriumoknak pedig ilyen irányu vételi ajánlatot 
tett. A főkönyvtárnok fontosnak tartotta, hogy elsősorban a z 
értékesebb adományok legyenek feldolgozva / ilyet a könyvtár 
bőven kapott/. Pártolta Hellebrant Árpád alkönyvtárnak ko-
rábbi kezdeményezését: a diplomatáriumok / oklevéltárak / gyüj-
tését. Ezeket nemcsak katalogizálták, hanem az új beszerzé-
sek jegyzékét rendszeresen közölték is az Akadémiai trtesi-
t "b 18 o en. 
Szily a könyvtárosok kiválasztásánál a képzett tiszt -
viselőket részesitette előnyben, azonban a dolq ozók szakkép-
zettsége nem tudta ellensulyozni alacsony létszámukat. 
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A "Magyar Minerva" cimü kiadvány V. kötete szerint 1912-ben 
a mintegy 184000 kötet könyvet és 20000 kéziratot számláló 
Akadémiai Könyvtárnak csak négy státuszalkalmazottja volt 
/ezt a tisztviselői létszámot két altiszt egészitette ki / . 
Ugyanekkor a 135000 kötettel rendelkező Kolozsvári Egyete-
mi Könyvtár 14 tudományos dolgozót, a mintegy 110000 ~öte­
tes Fővárosi Könyvtár kilenc tisztviselőt, az Akadémiai 
Könyvtárnál nagyobb budaresti Egyetemi Könyvtár 14 tudomá-
nyos tisztviselőt, 5 altisztet és 11 "szolgát", az Ors z ágos 
Széchényi Könyvtár 23 tudományos tis zt viselőt foglalkozta-
tott. Még világosabb az összehasonlitás, ha az egy fő stá-
tuszalkalmazottra eső kötetszámot vesszük alapul: az Akadé-
miai Könyvtárban 46000, az Egyetemi Könyvtárban 35130 / kise-
gitő személyzet nélkül / , az Orszáqos Széc henyi Könyvtárban 
13278, a Fővárosi Könyvtárban 1222, a Kolozsvári Egyetemi 
Könyvtárban 5705, a Honvéd Ludovik a Akadémia Könyvtárában 
6138 kötet könyv jutott egy kineve zett könyvtárosra. Szily 
a nehézségek ellenére is fent tudt a tartani az olvasók előtt 
a könyvtár jó hirét. Átfogó bibliográfi ai ismeretek és ki-
tünő emlékezőtehetség birtokában volt, igy a hoz záfor duló 
kutatókat eredményesen tudta támog atni . 
Hellebr a nt Árpád a lkönyvtárnak 
Az összes főkönyvt á rnok irán yitása ala tt tevéken ykedett 
a könyvtárban Hellebrant Árpád, aki 187 9 -től állt a könyv-
tár szolqálatában, és nemcsak naqy könyvtártechnikai és el-
méleti szaktudásával, hanem a könyvtár at ismertető tudomá-
nyos publikációival is megörökitette nevét. A feldolgozó mun-
kát elsősorban ő mentette meg a csődtől. ő képviselte a szak-
értelmet és nem U~olsósorban a munkát. Mindazt, ami később 
több osztál y felad a ta lett, egymaga végezte. Munkabirása 
egyenesen csodálatos volt. Személyesen néz te át a j e lentő­
sebb hazai és külföldi folyóiratokat, nari lapok at , s ezek 
alapján készitette el a rendelések jegyzékét. 
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Igy a szükre szabott költségvetésből mindenkor meg tudta 
szerezni a legfontosnbb müveket, leqalább társadalomtudo-
mányi vonatkozásban. Maga vezette egy nagy bőrkötésü könyv-
ben a cserével ka ;icsolatos adminisztrációt kétszáznál több 
külföldi akadémiával és más intézrnénnyel. ő jegyezte be a 
beérkezett müveket a leltárba - akkor járuléknapló v~lt a 
neve -, és ő sorolta be a müncheni rendszerből ugyancsak 
általa alakított szakrendszerbe. A katalóguscédulák nagyobb 
része hasonlóképpen az ő munkája volt. Különös gondot for-
dított az oklevélgyüjtemények és más hasonló tárgyú monumen-
ták gyüjtésére / 1901-ben sikerült erre a célra külön beszer-
zési hitelt kapnia/. Fontosnak tartotta, hogy ezekről a 
történetirók tudomást szerezzenek, ezért jegyzéküket 1909-
ben külön füzetben közreadta és az új szerzernényeket később 
rendszeresen közölte a könyvtár éves jelentéseiben. 
A könyvtárosok közt ő volt az első könyvszakértő. A 
legképzettebb antikváriusnál is jobban értett a könyvpiachoz. 
Külön tájékoztató osztály ekkor még leqnagyobb könyvtáraink-
ban sem üzemelt, de Hellebranthoz bárki fordulhatott fel-
világositásért. A szakirodalmat jól ismerő akLidémikusok, ku-
tatók is hozzá fordultak, ha forrásra volt szlikségük. Bámu-
latos emlékező tehetséqével többnyire fejből diktálta le a 
kért irodalmat. Arnikor a századfordulón fökönyvtárnokhelyet-
tesként dolgozott, szükséqszerüen foglalkoznia kellett az ál-
lományqyarapitással, a szakirodalom fiqyelésével, a vásárlá-
sok lebonyolitásával, az egész könyvtár munkájának vezetésé-
vel. Hallatlan munkabirással és szakismerettel végezte ezt 
a tevékenységet. A beszerzési munka nagy része akkor is mun-
kaköre maradt, amikor a főkönyvtárnoki posztot betöltötték -
Szily Kálmánnal. 
Megdllapitható, hogy a könyvtár - fejlődése szempontjá-
ból - sokat köszönhetett a főkönyvtárnokok közül Hunfalvy 
Pálnak, Heller Aqostnnk és Szily Kálm6nnok, az alkönyvtár-
nokok közül pedig Hellebrant Arpádnak. 
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B é r e z é s 
1868. március 10-én a könyvtárnokok felterjesztést ké -
szitettek az Igazgató Tanács számára, amelynek egyik pontja 
a könyvtárnokok j~va~almazásával fogl a lkozott. Ez a pont 
megállapitotta: a könyvtárnokok fizetése, a palotában· lévő 
lakásjárandóság mellett is, a legkevesebb az összes akadé-
miai tisztviselők díja között: Rómer Flóris kézirattárőrnek 
évi 300, Budenz József alkönyvtárnoknak évi 500, Hunfalvy 
Pál főkönyvtárnoknak évi 530 frt. / a könyvtárosok itt való-
szinüleg Csengery -Antal akadémiai jegyző és levéltárnok és 
Tóth Lőrinc akadémiai pénztárnok jövedelméhez viszonyítva 
találták bérüket rendkívül alacsonynakl 19 1868 végére ~ 
könyvtárosok és altisztek évi jövedelme a következőképpen 
alakult: /Hunfalvy Pál főkönyvtárnok é vi 530 forint és szol-
gálati lakás /ezen felül 500 forint, mint akadémiai fizeté-
ses rendes tagsági jár a ndó s ág / ; Buden z Jó z sef alkönyvtárnak 
évi 500 forint és ugyanc s ak szolg ólati lakós; Róm e r Flóris 
kézirattárőr évi 300 forint; Lindner Ernő segédőr é vi 300 
forint/; / altisztek: Més z áros János é vi 300 forint é s két öl 
fa/ /a palotában lévő lakását gr.W a ld s tein János fi z ette / ; 
Molla Izsák, évi 300 forint és két öl fa; Hellebrant Ágos-
ton, évi 300 forint / . / Ezen felül minden a ltisztnek éven-
ként egy öltözet ruha járt / kalap, atilla, mellény, nadrág, 
csizma/. 
A könyvtárosok több alkalommal falyarnodtak fi z etéseme-
lésért az iga z gatóságho z és bizonyos emelésekben részesül-
tek is. Ennek ellenére 1870. áprili s 27- é n a z Ak~d ó mi a költ-
ségvetésének tárgyalásakor szembeötlően megmut a tkozott a 
főkönyvtárnok, az alkönyvtárnak, a k éz ir a ttárőr é s a se géd-
őr fizetésének alacsony összege. / Ez ek a t é n y ek csak az z al 
magyarázhatók, hogy a kön yvtári ti sz tvi s elők dotá c ióján a k 
megálla:1itásakor - a cs a ládi álla pot me ll e tt - mindig figye-
lembe vették az egy é b forrásb ó l sz árm az ó e g yé ni jö vedelmeket 
is/. 
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A költségvetés tárgyalásakor Csengery Antal i~ azga tósági 
tagnak a jövedelmek emeléséhez füzött össze foglalása t a nusit~ 
ja azt is, hoqy bérfeszültség lehetett a tisztviselők illet-
mény e i miatt : "által á b n n meg j e q y ez te tik , ho gy mind a könyv -
tárnokok, mind nz irodni és javitnoki személyzet, mind a 
cselédek folyamodtak javitásért. 
E folyamodások nzonban csak együtt az összes fizeté se k vég-
leges szabályozása alkalmával, az Akadémia vagyoni Jllapo-
tának rendezése ulé~n javasoltatnnk tárgyalás alá vétetni." 
A könyvtárosok datálásának problémája a fenti határ oza ttól 
függetlenül arra "kén ys zeritette" az ignzgatótnnácsot, hogy 
1875-ben behatóan fo g lalkozzon bé rkérdésekkel. tvi 1200 fo-
rint fizetéssel és 20 % lakbérpótl ék kal 187 5 . julius l-től 
Lindner Ernő lett az első alkönyvtárnak, a ki nem volt aka-
démiai tag. A kinevezendő könyvtártiszt számára évi 800 fo-
rintot és n palotában lévő 2 szobás l ak ást rendelt az igaz-
gntótanács. Bár h a táro za tilag nem mondta ki, de a gyakorlat-
ban tudomásul vette egy kézir a tt á ro s a lk a lm 3zásá nak szükséges-
ségét, aki s zá mára évi 300 forint tiszteletdij a t állapitott 
meg a könyvtár é venk é nt kapott á ll a mi dotáci.óján ak terhére. 20 
A sulyosbodó qazdasági hel yze t, n lassan, de f o ko za tosan emel-
kedő árak, u gya nakkor a stagnáló bérek, időről-időre gondot 
okoztak az Ak adé mia elnökségének a tisztviselők fizetésének 
javitásával kapcsolatosan. 
1882 elején a kön yvtárosok ismét fizetésemelést kértek. 
Az elnökség - felmérve a helyzetet - mé ltányolta u gya n a fel-
hozott indokokat, de nem j nvasolhatta az Iga zga t ó tanácsnak a 
dotáció felemelését. Eg yrészt azért, rnert az Akadémia szemé-
lyi járandósá g án a k rovatát két n y ugdij f o l yós itá sa is ter-
helte akkori.ban, és a "fizeté s t e me lni csak az Ak<1 dém i a tu-
dományos munkásságának rovására lehetne". Másrészt a fel-
m é r é s a l k a 1 m á v a l k i tii n t a z a bé r f e sz ü l t s é q , a rn e l y a v ez e tő 
könyvtáros fi zetése és az a lárendelt egyik dolgozó jövedel-
me között fennállt / "mi g ugyani s a főkönyvtárnok fizetése 
1000 forint, az e1yik ti szté már 13 00 forint" / . Az el nöksé9 
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azt is megállapitotta, hogy a két beosztott könyvtáros do-
tációja közötti differencia aránytalanul nagy, "munkásságuk 
pedig minden tekintetben egyenlő: ezért jnvasolja, hogy a 
második könyvtártisztnek a vegyes ki a dások rovatából 100 
f o r i n t sz e m é l y e s p ó t lé k e n CJ e dé 1 y ez t e s s é k " . Az 1 8 8 3 . é v i k ö l t -
ségvetés tárgyalása után az elnökség ezt a megállapitást 
közölte a főkönyvtárnokkal és igéretet tett arra vo~atkozóan, 
hogy 1884-től rendezi a fizetéseket. A fizetések alakulása 
1884-től: Hunfalvy Pál évi 1300 forint és lakás; Lindner 
Ernő évi 1200 forint és lakáspénz, Hellebrant Árpád évi 
1000 forint és lakás; Jakab Elek évi 400 forint. 
Legközelebb az 1892. december 4-i iga z gatósági Ulésen 
kerUlt sor a könyvtárosok jövedelmének tárgyalására - a 
Könyvtári Bizottság előterjesztése alapján. Az Igazgató-
tanács ekkor egyszersmindenkorra rendezte a kön yvtárosok 
javadalmazására vonatkozó szabályzatokat. Kimondta, hogy a 
főkönyvtárnok fizetése 1893-tól évi 2000 forint és 600 fo-
rint lakbérpótlék. "A két alkönyvtárnak fizetése ugyan-
onnan számitva 1500-1500 forintban, lakáspénzUk pedig 300-
300 forintban állarittatik meg". Mindhárm a n ötévenként 100-
100 forint korpótlékban részesUlnek, mely egymásután ötször 
ismételhető. Továbbá a három könyvtáros közUl eg ynek a palo-
tában kell laknia, s a bentlakó tisztviselő nem kap lakbérpót-
lékot / az összes Ulés dönti el, hogy ki l a kjon az Akadémia 
palotájában / . 
Jakab Elek kézirattáros 1892-ben tett jelentést a kéz-
irattár rendezésének befejezéséről. Az Akadémia elismerését 
fejezte ki a végzett munkáért azáltal is, hogy "a Könyvtá-
ri Bizottság előterjesztésére a pénzUgyi bizotts ág ajánlja, 
hogy a könyvtár tételénél a kéz irattár rende zéséé rt eddi1 
járó tiszteletdij Jakab Elek rendes tagnak, tekintettel ar-
ra, hogy az utóbbi egy év alatt sok év munkáját végezte el, 
hagyassék rneq élethosszigl3n. Elfogadtatik azon feltétel mel-
lett, hogy Jak3b Elek e nembeli munkásságát a Széchenyi ira-
tok rendezés éb en folytatni fogja 1121 
' 
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A ruhatárosok nem voltak kinevezett dolgozói az Akadé-
m i á n a k . H u n fa l v y P á l i r J az g a t á s a f o l y a rri á n ez t n rn u n k á t r e n d -
szerint rokkant katonák látták el havi 9-10 forint dijazá-
sért, melyet - mint alkalmi munkát - n könyvtár költsé~­
vetésének terhére számoltnk el / ez a gyakorlat kés6bb is 
fennmaradt/. A könyvtári altisztek fizetésemelését el6ször 
Hunfalvy Pál kérte az elnökségt61 1875-ben havi 5, évi 
60 forinttal. Az indoklás azt volt, hogy az altisztek az 
dj könyvtári rendtartás szerint nari 8 órát dolgoznak. 
/Az altisztek / szolqák / dijazása emelkedett is id6nként/. 
Az Akadémia 1898-tól tért át a koronában tört é n6 fizeté-
sekre. "Az 1393-ban utoljárH kifi ze tett osztrák értékü fo-
rint a z 1899-ben számolt aranykoronához viszonyitva 1:2 
arányos. l Ft = 2 korona". A koronarendszer bevezetése vál-
tozatlanul hagyta az 1892-ben elvileg megállapitott tiszt-
. 1-· ·11 t . k d 't 22 v1se 01 1 e menye ren szere . 
GYARAPODÁS, KATALOGIZÁLÁS 
Az els6 viláuhábord kitöréséi1 a kUnyvtár n aJyjá ból 
egyenletesen fejl6dött, de nem kis hiány osság ok is mutat-
koztak, amelyek a korsz a k végére mind érezhetfibbekké vál-
tak. Lehet6vé vált számára, hog y modern nag ykö nyvtárrá szer-
vez6djék, meqfelel6 olvasóhelyi ség ekhez és raktárakhoz jus-
son, s igy az akadémikusok és a tudományos célból olvasók 
rendelkezésére álljon. A könyvtár fejl6dése - néhány, a 
kés6bbi hanyatlást már rnagában hordozó jelenséqt61 elte-
kintve - a századfordulóig jóformán töretlen volt s fel 
tudta használni a még felfelé lendül6 kap italizmus er6it 
és el6remutató tendenciáit. Az Akadémia Könyvtára folyama-
tosan qyaraoodott, s csakhamar országos jelent6séqre tett 
szert. Az évi gyarapodás 1385-iq 1 50 0 egység körül moz~ott, 
1897-re 2300-ra e:nelkedett, ett61 kezdve 1914-iq pe di!] 
minden évben elérte a 10000-et. Az összállomány 1914-ben 
2 '> 
220000 kcitet kcirül leh etet t. 23 1 9 14-i ~ a h agyatékok ho z t a 
gyarapodáson túl - ókortudományi a n ya0át tekintve eze k kci-
zcitt elsfisorban a Tel e kiek kcinyvt ára volt jelen i - s -, ha nem 
is nagyarányú, de tudományos fejlesztés jellemezte a kcinyv-
tár szerzeményezését. A r a ktár a k má r az 1 89 0-es éve k kcizepén 
zsúfol~sig megteltek. Eqyes s zak okat ciss ze kellett csoma-
golni, és a hasznólatból ideiglene se n kivonni. Átmen e ti se-
gitséqet jelentett, hoq y két szol!Jálati la 1dst átal o kitot-
tak raktárrá. 
A szerzeményezéssel k apcs ol atos munkólatok terén s z in-
te létfontosságú volt Arany J á no s tev é k e n y~éqe , aki 1U77-iq 
- akadémiai ffititkári teendfii ellátá sa me llett - a kcin yvtár-
ban is dollJo zo tt. Sz int e mindenn;:ino s elíoq l a lt sá riot j e l e n-
tett számára a be é rk ez6 aj ánd é k-, csere - és kötel espé ldányok 
átvétele és a kön y vt á rn ak átadás a , u gysz intén a ké r6- és k ö -
szönfilevelek 1n eqirása . Ped á ns munkáj á ra, póratLJn kötele s -
ségtudására jellemz6 , hoqy a be é rk eze tt a n yag r ó l e0y - ké t 
hetenként részlet es je qyzé k e t kész it e tt. 24 Eze k a j criyzé -
kek Arany lernond ásá i(_J folytatódtak. /\r <in y Jáno s int éz te a 
külföldi és h aza i cserek ap csolatok a dm inisz tr á l ását, az 
ezzel összr.fÜlJ'J6 ren rjet e'cl level ezés t és a so kféle ~1 , i á nd é k­
könyv megköszöné sét is. 25 Magyará za t a sze rint "a termés ze t-
tudományi müvek nem az új a bb bes ze r zése k á lt a l va r1n a k h át -
rányban" a h u r.1 a ni sz t ik u s tár gy u munkák :n ö q Ci t t , h a n e 1n azé r t , 
mert az alaritók s adományozók kön yvt árai t ar talm az t a k ke-
vés termés ze ttudományi rnüvet. Fontos volt Ara n y sze repe 
egyes nagyobb könyvadományok és vá sár l ások lebon yo lit ásá -
ban /pl. Kaz inczy Ferenc és Kazin czy Cábor h agyatéka és a 
T ld F r ' l 1 t l 1 , , t "'t , , u, u- " o y erenc- e e lél a ;11u s <c z 1ra -qyuJ c111c11y ; . s ur-
gette a helytartót a nác s nál a ny omc lai köt e lespéldán yo k bekül-
désének erélyesebb elrend e l ésé t és a h a n yog n yurndá sz ok rn eq -
b '" t t' 't 27 un e e se . 
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A í)yararodás módj<1: kötelesréldány 
A könyvtár állományának gyararodása négyféle forrásból 
történt: kötele spéld~nyból, vételbfil, cserébfil é s ajá ndék-
ból. A kötelespéldány űtján történ6 gyarapodás 1900-t61 
a szerzeményezés n agy részét, HS %-át jelentette. A köteles-
példányok száma jelent6sen 111P-gnlivek edett az 1907. évi tör-
vény óta - mint már errfil b6vebben s z ~ltunk a könyvtár funk-
ciójáv al , qyüjt6körével k ancsolatban . 
V é t e l 
Vételb ~l a könyvt ár gyarapodásának igen csekély rész e 
, · S 0 ' , t t 2 B N . , t , l l 9 l 4 . k .. 
- e v 1 , o - sz D r 111 ~1 z o · . ~1 q y J a J o . . - 1 q a o n y v - és fo-
lyóiratvás árlásra biztositott költségvetési hitel összege 
megfelel6 volt. 1B68 március 10-én - mint már emlitettük -
f e l t e r j e s z t é s t n y u j t o t t 3 k b e a k ö n y v ttí r o s o k ;JZ I LJ u z LJ 8 t ó T a -
nácsnak. Ennek egy része a vásárlásra forditható összeg-
gel foglalkozott: űj könyvek beszerz é sére a könyvtár 1B67-
ben /és az el6z6 években/ összesen 1000 frt-ot kapot t a költ-
ségvetésben. Amikor a tudományok fejlfidése szinte kötele-
z6en irta el6, hogy a könyvtár a modern tudományos irodalom 
le q fontosabb k i advá n y a i t a tudó sok sz á 1n ó r 3 be s z ere z z e , v a -
lamint ha az Akadémia könyvtárát a naqykli z önséq szá mára is 
megnyitj a , az eddigi beszerzésre furditott összeg n em ele -
gend6 - állapitja meíJ a felterjesztés. 29 A felterjesztés 
eredményes volt, mivel a könyvtár az 1869. évi költségve-
tésben már 5000 frt-tal szererelt / igaz u gya n, ho yy ebben 
szerepet játszott a Val lás- és Közoktatási Minisztériumnak 
18 6 9 - t 6 l a könyvtár a k á 11o1n á ny á n a k k i e g é ~„ z i t és ér e a z /\ k 'J -
démia számára is biztositott országos segélye / . 30 A vdl 1 · 
1898 utáni fokozódását a költséovet és i keretnek elfibb SUUO 
forintról 65UO forintr3 / = 1300 koronór0 / , majd lUDOO koro-
nára val ó emelése, továbbá ennek 1901-t61 ujabb évi 2000 
koronás 8 l l ;1111 i cl o t á c i óv a l v ;1 lr'i 111 e q t o 1 cl ;í s ;1 te t te 1 e ti e t éJ v é . 31 
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A könyvtár a véte lr e fordith CJt ó pé n 7- t iqyek ezett ma -
radandó értékekre költeni . Ennek kis - de méuis jelentős -
bizonyitéka az a 25 értékes r égi könyv és kézirat, ~me -
1 y e t 1-1e11 eb r éJ n t Ár pá cJ vál asz t n t t k i K 8 l 111 ón Fark a s h o] y a -
tékából, és az Akad é mia vásárolt meg a Könyvtári Elizott -
ság jnvasl3tára. A 25 mü kö zö tt olyan érté kek szerereltek, 
mint pl. 3 Gönczi Énekes Könyv, ho zzá kötve Szenczi lfolnár 
Albert: Szt . David Soltári / Lőcse, 1 652 / cimii kön yve . A 
k ü l f ö .l d i m ü v e k v á s 3 r l á s ó t i s fo k o z ci t o s o n n ö v e k v ő o n y élíJ i a k 
tették lehetővé, azonban i1y is vis zo nylog kevés külf öld i 
monográfia megvás8rlá sára volt mód. A külföldi vá sár lások 
és előfizetések száma é vente 520 körül volt időszCJ k unk vé-
, 3 2 gen. 
e s e r e 
A csere szerepe él könyvtár öss zq ynrélrorlásábon viszony -
l ag kicsi - évi 8 % - de annál j c l ent5sebb volt . 33 A cse -
r e p a r t n e r e k s z á m o á l l o n d j a n n ö v e k v éí t e n d e n e i á t m u t o t o t t 
/ legi n k <1 b b a sz i r 1 d f o r cf u l ú n , mi u tón él U e r i c h te l<i ;_i dá s á -
val az Akadé:nia - elsősorban KőnirJ Cy ul a sürge t ése és mun-
kája révén - végre re8li s csere é rtékij n e mzetközi folyóiratot 
teremtett/. A kiegye zés idején kb. 100 külföldi cserepart-
nernek küldte meg kiadv ányai t a Magyar Tudományo s Ak:""Jdémia . 
1 880 -b an mintegy 150, 1900-ban majdnem 2 00 és 1910-b e n 
több mint 230 akadémiával és tudom á n yos inté z ettel folyt 
a kiadványok cseréje . A kors z ak végé n - 1 914-b e n - a csere -
p a r t n e r e k s z á 1n a m e g h a l a d t a a 2 5 0 - e t . A b e é r k ez e t t c s e r e -
anyag átlaga 1867 és 1885 között é vi 400, 1886 - t01 1897-iq 
évi 7 U 0 , Ul 9 U - tó l l 914 - i q p e di rJ é vi B 'J lJ 111 ii . 3 4 
A ne ;n z e t köz i cser e ebben a kor sz r1 k b a n i CJ e n fonto s 
Volt, abbc'd Cl S7-C lllp ont b 61, ho qy nrt é k cs ter1nÓ é>ze ttucJnmónyi 
müvekhez csak iq y jutott hozzá a k ö n y vtár / kül ö n ö s e n az 
1910-es években / . Ennek a sa j nál atos h e l yze tnek több okLl 
volt. A t e rinészettudom6 n yos - r:1élt emLltikai_ csere érdeké -
ben az egész más érdeklő cJésü és kut a tó s i körü Hellebr a nt 
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tett le q többet; az ö kiem e lk edő sz:i i:é rt e lrn é t s üq ybuzgal-
mát a zo nb a n - é l e tköridmé n ye i sze renc sé tl e n a l ak ul ás;:i mi a tt -
sohase111 becsülték kell őe n, s féíkön yvt árnok soha n e m lett. 
Heller Áqost, o szríz~i dv él]i - telit:'ít a "t er mr5 sze ttucJom8nyo s " 
korszak fökönyvtárnoka fi z ikus v o lt / ;:ik8rcsa k Eötvös és 
Szily / és tud omá n y tcirt ó nész , méupe cJi g n emzetközileg eli s -
mert, azo nb<Jn ö ssz ehasonlith;:itatl<::rnul több idöt és ener-
giát fnrditott az Elisciler-féle Coethe- gy üjtemén y felállí-
tására és ügyeinek ;:i d minisz tr á l ásá r a , mint termés z et tudo-
mányos és mat ema tikai cse r é re és beszer zés re együt tvéve. 
Szily Kálmánt redi g , a mikor átvette a könyvtár irányítását, 
már e gyá ltal á n nern é rd ekelték a t e rmésze ttudomán yok . Ezek 
voltak tehát az okai a nn a k, ho gy a természe ttud omá n y n a k 
csak az jutott, a1ili "rn aqátó l" jütt. Szere n cs ére a z onban a 
kutatás o k XIX. századi j e ll e9e és tár s;1d ~ lmi t1 e l yzete rili 8 tt 
- ez a magától jcitt anyaq s em mo ndhat ó jelentékt e l e nnek. 
A XIX. száz;i db a n ug ya ni s a ter1n észe ttud öso k s m;:i temC1tiku-
sok j 8 va hitt a tudom á n y viláqjobbitó hi vatásá b an, bízott 
a tudom á n y n agy , nemzetek fel etti respublikájáb;:in. Az ak-
t a l a n Ha b s b u r '. J - t e r r o r i s h o z á n k r a i r ón y i t o t t a a fi q y el rn e t , 
úgyhogy az Ak a dé mia uj rai n~ulá sával számos term és z e ttudo-
mányos t á rs asóq jelentkeze tt cseré re. Ka rolt a kön y vtár 
periodikákón kívül ért é ke s s oro za tokat és forrá s ki a dván yo -
k a t i s . / I q y k e r ii 1 t b e r l . e; a l i l e i m ü v e i n e k :non u rn e n t á l i s 
Fa var o - f é le k i o dó s a és a h o 11 n n cJ .::i k ;1d é 111 _i_ u _i_ H u y q e n s - kiadá s / . 
A cserév e l ka~csolatos ut o l só határozat a háboru kitörése-
kor már elörernutató volt. Az Ak a dé 1ni a kö zqy ülé se urJya11is 
ugy döntött, ho qy ki ;:i dv <Í n yai t me q felel6 pé ldán yszá mban fél-
r e t e s z i a b b ú l a c é l b ó l , h o ;i y a h á b o r u 1:i i a t t m e g sz a k a d t 
cserek apcso l3tok a t a bé k ekö t és ut8n min é l qy~r sa bhon és t e l-
jesebben · lehe sse n mojcl ujr a ind it3ni . 
AJ ó n d é k 
/'\ k i:i n yvtór ne'J yedik SZP r zerné n yezési f o rl'lá jo 3 Z 3düiiiá -
nyozások, ajóndékok ut j<l n tört P- n ő qy3 r upo dás volt. Ez a 
s z e r z e m é n y e z é s i f o r rn a a z é v i q y a r 3 p o d 8 s k i c s i - 2 ?~ - o s 
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de annál értékesebb r észé t jelentette. / A csere és 3z a ján-
dékozás jelentette a könyvtár 9yarapodá s án3k é rt é kesebbik 
részét, mert e ze k nem füg9tek a fGkönyvtárnok érdekl6dési, 
kutatási körét61; a vétel útján történt yyarapodá s esetén 
a müvek fajtáj a , müfaja bizonyos mértékiCJ behatárolt volt 
a f6könyvtárnok ~ rdekl6dési kör e által; a kötel espé ldány-
gyarapodás útján pedig mindenfé le rencJü és rangú iroh1ány 
bekerült az állományba / . Az Akadémiai l<ö nyvtár rn :i jdnem 
minden esztend6ben megkapta leíJ a .lább egy-eqy elhunyt tu-
dós szakkönyvtárát. 35 A szakdolgozat id6határain belül 
a könyvtár a következ6 szakkönyvtárakkal gyarapodott : 
E l i s c h e r B o l d i z s á r Go e t h e - CJY ü j t e rn é n y e / r e n ·d l<i v ü l j e l e n t 6 s 
volt 2500 nyomtatványával, 34 Goethe - és 144 eí)yéb kéz-
iratával és más Goethe - relikviákkal / ; Hadik Gus z táv kön yv-
anyaga; Katona Lajos kön y vanyaga; Kaufmann Dávid h agy at é -
ka; Pulszky Ferenc kön y va nya]a; Ráth György könyv ei ; a 
Reiner Zs i CJ 111 o n d CJ y ü j te 11 1é ny ; /l.. S i s k ovi c s T :i 111 ó s k li n y v tár ; 
Széchen y i István kézir a t a i, könyv ei ; Szilágyi Dávid kön yv-
t ára; Waldstein János kön y van ya9a . 
E hagyatékok közül l eg jelent őse bbek - az Eli sc h e r-
hagyatékon kivül - a Ráth - és a Kaufm3nn -h aqya t é k. Ráth 
Györgynek, az Ip a rmüv észe ti tlú ze um fűiria z g;:i tójána k , a hi -
res ritkasággyüjtőnek a h agya t éka , 2364 köte t XVI-XVII. 
századi, haz;ínkb a n ny omot t könyvP- 1 905- IJe n került a Ma -
gyar Tudomán yos Akad ém i a Kön y vt á ra tul ajdo n ába. íláth Györqy 
mügyüjt6 és kutató volt eqyszemélybe n, h ozz áért6 go nddal 
gyüjtötte öss z e könyvtár át . Negbizot t antikváriu s ni szá l-
litottak neki külföldről és a hazai ritlc:iscíq qyüjt ő kkel i s 
k a p c s o l a t o t t a r t o t t . A m ~H] á n o s o k n á l l e v {j r i t k a s ó CJ o k ;1 t i s 
felkutatta. Pé n z t és f áradsáuot n e m saj n á lva . s ze nv edé l y -
lyel gyüjtött, akárcsak e riye tlen ritka sá q meqszcrzése é r-
d e k é b e n i s k i t a r t ó a n l e v e l e z e t t . / íl á t l 1 l e v e l e z é s e lil ü v e l 6 -
déstört é neti dokumentumrJYÜjteni é n y / . Ki r·uq ós tal a n pé ldányo-
kat helye ze tt e l polc a in . Ennek é rdck é lJc n akár u ::-iyo n a nn ak 
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a münek t öbb példán yá t i s felóldo ztr1, hoqy eqy telj rs kö-
tetet nyerjen belőliik. A szétbonto tt könyvek vegyszeres 
fürdőbe kerültek, a réqi tulajdonosok bej Pqyzései ezá lt a l 
örökre eltüntek. A példányok t e hót olya r10k, rnintho rn ost 
kerültek volna ki a nyomdáb ól. Tökéletes technikával ké-
szült facsi1ílilék pótolták a hi ánY,zó lopokat. Ráth Gyéirqy 
iqen sok szépen rest aurá lt könyvet a századfor dul ó l egki -
vál ób b kön yv kötőmüv észéve l köttetett be, de vannak külföl-
dön javított kön yvei is. A gyüjteményrJl elmond hut ó , hogy 
egy sajátos kor bibliofiliájának "n éma brnuja". Kaufr~wnn 
Dávid vallásbölcsel ő n ek , a Rabbiképző t anárá nak 2620 eqy -
ségből ál l ó , vilárihirü kódexeket, nagy é rték(j kézirntokat 
tartalm azó hebrc=1ika /zs idó tört é n e l emme l, héber n yelv vel 
foglalkozó / gyüjtemén yé t 190G-ban kor:ita rneq riz Akadémi ai 
Könyvtár. 36 / E gyüjtemény eijy r észé t alkotják a ge n izá~ 
amelyekből tekint é lyes mennyiség k e rült Pétervár r a és Lo n-
ci o n b a/ . 3 7 A ha Cd y a t ék ok né hány k ö te t é r ő l <J k é s ő b b i e k s o -
rán mé g bővebben szó lesz. 
A kiegyezés elsfi éveibe n, é vti ze deiben az állornánygyara-
podással a feldolg ozó munka lép ést tudott tartani / a kie gye -
zéstől U39~-ilJ kb. 53000 rnü ci1nleirása kész ült el. / Az új 
sz a k e s o p o r t r e n d s z e r e n b e 1 ü l é v r ő 1 é v r e ú j sz o k o k k e r (j l t e k 
rekatalogizálá s r a - előbb két - majd h áromféle kat a l ó1 u s 
k e r e t e i n b e 1 (j 1 / h e l y r a j z i , iJ e t ü r e n cl e s é s s z a k k a t o l ó CJ u s , ' . 
A betürendes és a szakkataló0us ne gyedrét n agysáqu, külön-
álló l ano kon készült, a h ely r ajzi kataló~u s kötetformáju 
volt . A sz <:1 k e s o portok jelölés e a sz <1 k ok 111 ;J q y a r n evének 
rövidítésébő l ~llt, a könyvek fel állítására az egye s 
s z a k o k o n b e l Li 1 n a ' J y s á iJ s z e r i n t i s o r r e n cJ b e n a CJ y a r ::i p o cl ó s 
időrendj é nek me,Jfelelő fol yószá rn, numerus c urr e n s s z ol -
gált. /\z 1 367 . év vé rJéÍ !J három sz:_ik feldol1nzása kész ült 
e l t e l j e s e n : Ma q y a r j o g ; íl é q i 1 1':"1 ::JY a r I r o cJ a L o m ; í\ k a d cS r:li á k , 
Tudomán yos Tá rsul atok kiadvónyai. Ezeket a szn kok at tel-
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jesen ren dez t é k, e lk ész ít e tt é k az inv e nt ári umok Gt és a 
betürend es ka t a l óij u s t, u gy , h ol)y eze k e t az o l vasó k mind e n 
akadál y né lkül h asz nálh a tt á k. 
A száza df o rdul ó kö rn yé ké n - mi nt má r e mlít e ttük - a 
könyvt á rb a n n af)ya r á n y u gya r ap od ás k ez d ődö tt e l. Ez már go ndot 
okozott a k a t a lú g u s k észi tő munk á ba n. Mé9 a r é g e bbi a nya got 
sem tudt á k t e lje s mé rt é kb e n f e ld o l goz ni, az új sze r ze mé n yek-
nek p e di 1 t ö bb rn int k é t h a rm a d a f e l d o l 1 o z a t1 a 11 - s e mi a tt 
látog a tók s z á má r a -, ho zzá férh e t e tlen ma r a dt. A h e l yz et a XX. 
század tí ze s é v e iben se m j a vult, 1913-b a n pé ldául a be é rk eze tt 
a n y a CJ f e l é t n e m k a t a l o q i z é:í l t á k . A 111 e u l é vő ·k <J t a 1 ö q u s r e d i q 
több s z empontb ó l n e m f e l e lt meg a kut a t ö k e lv á r ásai n a k, 
ezért az á llo111 ó n y t 1904 ut á n újr <• f e l k e ll et t d o l ,Jriz ni ; az 
új rend sze r l é tr e hoza t a l a és a ka t a lú u u s o k e lk észi t ~se é v-
tizedeket vett i gé n ybe / . Az 1 9 0 0 - as é v ekbe n j ele n te k me g 
a könyvt á r l eq j e l e ntős e bb qyüjt e mé n yein e k n yo mt a t o tt ka L J-
lógusai / a f o l yó ir a tokr ó l és pe ri o dikákr úl, a dip l oma tá-
. k · 1 . . b l k · 1 38 - t t . k · 1 r1umo r o e s in c una u u mo r o , az o s n yorn a va n yo r o , 
Ráth György r é qi mag y a r k ö nyv e ir ő l, a z Eli sc h e r-fé l e gy üj-
ternényr61, a Ka ufm a nn-h agya tékr ó l / . A kéz ir a tt á r r e nde zé -
sét, kataloqi zá l ásó t R6me r Fl ó ri s k ezd t e meg és Ja k o b El e k 
fejezte b e . 
AZ ÁLL 0 i·I Á NY 11 E N DJ E 
A k ö n yvt á r j ll o má n yá t - mi n tegy 60 - 70 0 0 0 kö t e tn y i d o -
kumentumot - az új hel ye n új sze mr ontok o l ap ján r e nde z t é k 
ujjá. Sza kokr a o sz tott á k, és meqkez dt é k cim fel vé t e l ei n e k 
el kész i t és é t . A rn unk a - az a lk a lm 0 z ott a k a l 8 e s o n y l é t sz él -
ma miatt - r e nd k i v ül l assa n ·h'2.-H1 dt . ,C\ s 7. <1 k o ko n b e l ü l n em 
alél k .i t o t t 8 k ki az a l sz a k o k a t , i ri y a sz z1 k k u t <1 l Lí <J u s t ó j é -
koztat ás i célr a t e lje se n a lk a lm a tl a n volt / t á j é koz ta t ás i 
törekv és a k ön y vt á rosok k ö r é b e n á l ta l ában n e m is vo lt 
és e z - sa jno s - a több i n agy k Ll n y v t órr a i s á ll t . . 
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/l..z Akad é rniili könyvtár m;11vát, ;i l e l ek i könyvtór n t, beol-
vasztott ók a z Ak;idémiai 
b 39 K' "bb , k e. eso !ilar csa a 
ratu hélyeqzfi jelezte az 
tozó kötetek eredetét. 
Kün yv tór eriyséqes s z okr e ncJ sz eré-
"G. Telekiek' a l n pitván y3 " feli-
e CJ y k o r i T e l e k i - CJ y [j j t e !íl é n y h e z t a r -
A sz;_ikok a követk ező k volt a k: I.: l<ö nyvész e t és ál-
talán os iroci a lorntörténet; lI.: /\kadérniák és tudorn á nyos tár-
sulatok közlemén y ei és folyóirat ai ; III.: Incun a bula; IV. 
NyelvtucJornány le g táqabb értelemben / általános n ye lv észc t / ; 40 
IV.a.: Klasszika filológia, Cörög nyelv, Görög irodRlom, 
Latin n yelv, La tin irod él lorn; IV.b.: l~aciyn~ n ye lvtudomán y , 
Magyar irodalom, Régi m3gya r irod a lom; IV.c.: Nénet n ye lv-
tudomány, Né1:iet irodalom; IV.d.: f~o111anisztik<1 : IV.e.: An-
'Jol n yelv és ir o dalom; IV. f.: Ola sz n yel v é s iroda Lom; 
IV.g.: Span y ol nyelv és irodalom . IV.h.: Sz láv n y elvészet 
és irod a lom / oro sz/ ; IV.k.: ~- inn n ye lv és irod a lom; IV.l.: 
Germ a ni sztika; IV.x .: Keleti n yelv tudu1n á n y , Kel e ti iro 1fo-
41 l o m ; V • : M i t o l cí 1 i a , 111 o n d á k é s m e s é k ; V I • : M 3 q y 3 r t ö r t é -
nele1n ; VII.: Tü rt é n e l c rn ó ltnL;JIJ ;in, IÍkori. tl.i rt ö n e l c~ 1n; VIII.: 
Történelmi seq é dtudományok; IX.: Biográriák , or a tiones fund-
res stb.; X.: Föld - és nép i s me ; XI.: íilol óq io tó 1J3S érte-
lemben, HacJy a r, Ne m magyn r; 42 XlI. Joqi és á ll ;i 1ni tudom á -
n y o k ; X I I I. : T e r rn é sz e t i t u d o 111 á n y o k , B i o l ó q i a , l:l o t a n i k 3 , 
Allattan, Antro~olóyi a , Ké mi 3 , Fizi k a , Ceolóqi3; XI V.: 
Orvosi tudomán yo k; XV .: !fotem ::_i tik a és 3n nak nlk3lm3 z ása; 
XVI. : Gaz da s 3 g é s ipar ; X V I I. : 11 (j vész e te k : X V I I I. : Te o l ó -
qia és eqy hó z ; XIX . I skoL1 és n e v e lé s ; XX .: En c ikl opé diai 
könyvek; XXI .: Arc heoló gia , Ér e mt a n; XX II.: Ve 1yes uj sáqok 
és folyóiratok, ~Ja1yar, Né n1et, Fr a n ci<1, /\n ri ,, 1, Eqyéb n ye l-
v ü e k ; XXIII. : Mi s e e 11 é1fl e a ; XXIV. : l<é z i r n t tár . 4 3 
A szokrendszer ki a l :1 kulá so idej é n a h á ro!íl l e r:J _Lnkább 
haszn ált sz:;ik a "H aqyar Jo1 ", <1 " Ré qi ll otjya r Ir oda Lurn" 
és az " i\kodémiák, tud o mán yos t á r s ulat ok ki a dván ya i" volt. 
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A m a CJ y a r j o q i i r o d a 1 o r.1 e 1 s ő b b s é CJ e r é fJ i e l ő z rn é n y e k n e k v o l t 
köszönhető /az Akadémia fennállá sá nak kiegyezés előtti kor-
szaka/. 184 8 előtt a rendi országgyLll ése k, a meqyei követ -
válas ztó qyLllések, az egész várme gyei közigazyatási rend -
szer, a törvényszéki biráskodás, mind-mind elsősorban a 
nemesség számára teremtett jogilag örökletes, kiváltságos 
politikai hel yze tet, az ő számukra biztositott funkciókat, 
amelyek megkövetelték a jogi ismereteket, a "populus 
\1/ e r bő c z i a n u m t ó 1 " , d e u g y a n u g y a z o k t ó 1 i s , a k i k az e l a v u 1 t 
alkotmány és társadalmi berendezkedés megváltoztatását 
követelték. 1849 utrín, az abszolutizrnus éveiben és a ki-
eg yezés előkés zi t ése idején az ország ünállósáyának l é -
te, az ezért való aggódás gondolata egyaránt fo ~ l a lko z ­
tatt a 3 tudóst és az c qy szc rLl Cl!t!Jcrt. hJy tcr111é:.;1ctc:;, 
hogy a tudományos kutatásban is a jogi problémák iránti 
érdeklődés kerUlt előtérbe. A másik két szak iránti é rdek-
l ő d é s t v i s z o n t 111 e rJ m a q y a r á z z ó k a z !-\ k u d é rn i ;1 e é l k i t i i z r~ f> e i é s 
fő feladatai / tudományos ismeretek könyvtárá n ak felállitá-
sa, a magyar nyelv ápolása, v a lamint erede ti és forditott 
munkák kiadása és terje sz t ése / . 
A kLllönb ;)ző sza l:o k kiéoit ése iqen intenziven folyt , 
pl. a történelem, m ~yya r politika, által~nos politika, ál -
t a láno s jogtan szakokban h amarosan m eg ke z dődött az inv e n-
táriumok öss zeó llit ása . Tübb sza kot íló1~er Flóris kézirat -
táros egymaga rendezett. Ezek a termés ze ttudomán yi és arche -
oló giai szakok a következő k voltak : növ é n ytan, ásvány- és 
földtan, állattan, természetrajz, régi ség tan, kü zéµ kori ré-
. ' t ' t t 44 g1se~ an, erem an, vegy an . 
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A HOZZÁFÉRHETŐSÉG BIZTOSITASA, AZ OLVASÖSZOLGALAT TEVÉKENYSÉGE 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárát bárki használ-
hatta. A kiegyezés idején - 1867-ben - szabályozták a nyit-
vatartási időt, külön az akadémikusok és külön a többi olva-
só számára. /A használati idő a korábbihoz képest összezsu-
gorodott, mert nem volt megfelelő számu személyzet, amely az 
olvasószolg8lati munkát kellőképpen elláthatta volna/. 
Az olvasótermek a hét öt napján voltak nyitva, 10-1-ig, aka-
démikusok számára délután 3-5 között is. Az akadémikusi ol-
vasóterem ülésnapokon kizárólag akadémiai tagoknak, vala-
mint külföldi és hazai tekintélyesebb vendégeknek volt nyit-
va. 1875-től megváltozott a nyitvatartás rendszere. 
A délelőtti könyvtárhasználatot most már az ak a dérnikusok 
számára tartották fenn, viszont délután 3-tól 7-ig mások 
is használhatták a könyvtárat. 45 A délutáni közolvasótermi 
felügyeletet a két tisztviselő - egy altiszt segítségével -
felváltva látta e1. 46 Az új épületben lehetővé vált széle-
sebb körü tudományos olvasóréteg ellátása, azonban a hasz-
nálat módjának megkötései bizonyos mértékig gátolták az 
állomány közkinccsé tételét. A kölcsönzést ugyanis akadé-
mikusok és egyetemi tanárok számára megkönnyítették, más 
olvasók számára azonban rendkívül korlátozott mértékben tet-
ték csak lehetővé. A látogatók száma az 1910-es évekig 
viszonylag magas volt. Évi 6-10 ezer fő körül mozgott. 47 
Ez a szám az első világháboru előtti években a felére csök-
kent. Az olvasók egyre inkább az akadémiai tagok és az 
egyetemi professzorok soraiból kerültek ki, a többi olva-
sót fokozatosan elvonta a könnyebben megközelíthető Egye-
temi Könyvtár, Nemzeti Múzeumi Könyvtár, később pedig a 
Fővárosi Könyvtár. A könyvtár vasárnap, hétfőn, ünnepnapo-
48 kan, a nagygyülés idején és a nyár két hónapjában zárva 
volt. 49 
A könyvtári munkaidő természetesen a nyitvatartáshoz 
igazodott, mivel azonban a könyvtár újrarendezése hatal-
mas erőfeszitést jelentett, a könyvtárosok munkaideje na-
ponta 4-5 órát is igénybe vett. A munkaidő betartása nem 
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értelmezhető s zLJ b ó l yként / ter111 é::>zctc '.,e r1 vnJ.t ol y:1r1 ese t, 
amikor minden dol gozó eg y időben t a rt ózkodo tt az int éz mé n y -
ben , és volt a 111 i kor csak egyi k ü 1 v o 1 t bent . / A h e t i v a r:J y 
havidij as ti szt vi se lők mi ndig u gya n azo n időben - a sze r-
ződésben meQ ~ ll ap itott munk a időb e n -, az Glt is z t ek n ap i 
két óráb a n t e lj esite tt e k szo lg <íl a tot. /\ rn e ')növek e d e tt k önyv-
tári has z n á lat 1 8 7 5 -től vá ltozá s t követelt a n yi tv a t a rtási 
rend és a kön y vtárosi munk a idő e ddi g köve t e tt gyakor l a t á -
ban. A k ötelező szorga lmi időt d é l e l ő tt llJ-13-iCJ szD bták 
meg, amikor mind e n tisztvi se lőnek az int éze tben k e ll e tt 
tartóz k o dni . Az új munk a r e n u go nd ot o ko z o t t . a kii n y v tárnok , 
mert a tudós kön yvtárosok n e m vá ll a lták a n ap i 5 ó r ás mun-
kaidőt /B uden z József pl . 187 5-b e n é ppen ezé rt mondott le 
alkönyvt á rnoki tis z ts égé r 6 1 / . 50 Prob l é mát j e lentett továb-
bá a munkabeo sz t ás b a n a ti sz tvi se l ők szemé l yé nek gyakori 
vál toz ása, a mindig alDc s ony alti sz ti l é t szá m és b izo nyo s 
külső körülm é ny e k. 
Az olvascík tnjökozlíd ;í síít nc:'1 c1 d~ c ttr~ ;1 k:1t:1lrí r111 :;o k kor-
1 át o z ott h a sz n á l l 1 a tó s á cp . Ennek ok o n e 111 c s i l k a k ~1 L1 l ú q u sok 
- főleg a szakkat a lógu s - h á trán yo ssága ib a n keresendő, 
hanem abb a n i s , hogy az Ak a démiai Kö n y vt árba n c sak o szak -
katalógusb a n kereshettek a l á tog a t ó k / igy a közön ség szem -
pontjából a le gfo ntosabb - a b e tü re nd es - kata l óg u s gya-
korlatila g hivat a li has z nálat r a szá nt j egyzé k maradt / . 
Az olvasóknak az i gé n ye lt dokum e ntumokr ó l k é rőlapot kel-
lett kitölteni, ezek j e l ze tét r aktá rosok v ar:J y kön y vt á ro so k 
keresték ki, s az olvasó csa k más n a p tudt a meg, ho gy meg-
van-e a keresett mü az állományban. 
A k önyvtár köl cs ön zés i f o rgalm a 
A sz a b á ly zat ké t köl csö nz ési k ö n y v v eze tés é t irta elő: 
az egyik a kölcsön ző k n e vei, a má sik a köl csö nzött müvek 
szerzőinek, va qy cimeinek betürendj é ben tartott a n yi lván 
a kölcsön zéseke t. / A tov ábbia kb a n k ül ö n t ároya ljuk 1. a 
könyvtár kölcsön zés i adat a it - a kézi ratt á r a d a t 3i né lkül -
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é s 2 . a kéz i r ::itt 3 r n d a t a i t - él könyv t ;í r e: q y é b :i cl :i t: ;1 i. n rS 1 k ül / . 
A könyvtár kölcsön zé si forCJ o lrna n oCJy.iá b ó l e9ye nl e t es volt . 
Évente 130-200 szerné l y 400-1200 müvet kölcsönzött / ez az 
egyenlete ssé q t e rmészetesen - mi11t 111ór !~ 1nlit c tt em - :::i z 1910-
e s é v e k e 1 e j é i q t a r t o t t / . 5 1 A l e g i n k á b b k e d v e 1 t sz a k - a rn e 1 y -
bő 1 1 e CJ több e t k ö 1 cs ön ö z te k - a Ny e 1 vtu do 1n á n y v o 1 t . Ez t k ö -
vette az Irod alo mtudom á n y , a í ö rt é n e l e rn és a Jog- és áll a m-
tudományok. Me1lepő módo n sokan kölcsönö z tek o Vegyes uj sá -
q o k é s f o 1 y ó i r a t o k s z a k j 8 b rí 1 • 
Az Ak a dé 1ni a Kön yvt á r át e l őszeretette l h asz n á lt á k a tud ó -
sok és kö zé leti szc mé lyis é q ek . Kö z ülük a lcq.tübb dok u1nent umot 
k ö 1 c s ö n ö z t e k : G y u 1 a i P ó 1 / a 11T A t a fJ j a é s a z /\ k a d é m i a I . 
osztályán ak titkár~ / . 52 Gold z ih e r lqn óc / ori e nt a li s t a , 
ny e 1 vész , aka dé mi ai t a q / , lfa y r A u r é 1 / n y e 1 vés z / , Li ndner 
Ernő / tanár / , 53 Fröhlich Róbe rt / a kad é mikus, az Ak él dém i ai 
Könyvtár főkönyvt<~rnok a/ , Szar v as Gá bor / t ar1á r, a kod é rnikus / , 
Sz i n n y e i Jó z s e f / i dő s b . / / 1 U 7 2 - tő l az L CJ y e t e ::ii K ö n y v t á r b o n 
másodkönyvt á rti sz t, 1879-ben első k ö nyvt á rőr / , Ba rt al Antal 
/k l asszika filoló~us, a k a dé mikus / , 54 So l omon Fere nc / a k a dé -
mikus, 1870-t ő l a pesti egyetemen a ma qyo r t ö rténelem t a nár a / , 
Heinrich Gu sz táv / irod a lomt ör t é né sz , a MTA t aq j3, 1 905 - től 
főtitkára / , Péterfy Jen ő / es z t é t a , ir oda lomtörténés z , e q ye-
temi magá nt a nár / , 55 Fr a knói Vilm os / tört é n e tiró, a kadé1nikus, 
l 0 7 9 - be n az Ak a d é mi a fű t i. t 1( á r a / , Po nori T '1 e w r e v.i k [mi l / a kél -
démikus, egyetemi tan á r / , 8od nár Zsig mond / filozófus, iro -
dalomtörténész , red a rióqus / , He n sze lm a nn I mre / a r c h eo l óg us, 
akadémiai t ag/ , 56 Guden z József / össze h nso nlitó n ye lv ész , 
akadémiai t ag/ , Ring Mihál y / klass z ika f i lol óg us, irod al om-
t ö r t é né sz , a k a d é m i k u s / , Sz o b ó J ó z s e f / CJ e o l tí CJ u s , e r J y e t e rn i t a -
nár, 1070-t ő l a z Akad é mi a III. osztá l yá n a k titkár a / , Szi lád y 
A- / t 1 . t ' . . d 1 1 t t '. ' 57 11 ' ron orien a i s a , a r e cp mn(_Jy3r iro a orn <U 3 üJ ~l / , - a-
tyás Flórián / n ye lvé sz , tört é n ett ud ós , a kad örni ku s ;' , Bő hm Ká-
roly / filo zófus, a k adómik u s / , Rómer Flóri s / pap , a rcheológus, 
egyetemi t u n á r, a k a dé miku s / , Hun ya dy J e nő / ma tem ati ku s , eqye -
temi tanár, a ka dé miku s / , 58 Pes t y Frig yes / tört é nés z , a k a dé-
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mikus/, Kármán Mór / tanár / , Simonyi Zsigmo nd / egyetemi 
tanár, akadémiai t ag / , Marczali Henrik / tcirténetir ó , egye-
temi tanár, akadémikus/, Szily Kálmán / természettudós, 
egyetemi t a nár, aka dé miku s / , 59 Sc hw arcz Cy ul a / akad é miai 
tag, a p es ti egyetemen az ókori tcirténelern t a nár a / , Vám-
béry Ár111in / elJYCte111i tardr, alc1c.JG111i;1_i L 1q / , /\r;1ny Júnos 
/kciltő, mUforditó, az Akadémia főtitkára / , Halász Ignác 
/nyelvész, irod alo mtcirt é nész , egyetemi tanár, akadémiai 
tag/, Hellebrant Árpád / bibliográfus / , 60 Irolyi Arnold 
/tcirténész, r égé sz, akadémiai tag / , König Gy ul a / matema-
tikus, egyetemi t a nár, a k adémi ku s / , Szi l ágyi Sá nd or / tcir-
ténész, aka démi ai t ag / , Hunfalvy János / a ~ a gyar tudomá-
nyos fcildr a jz rn ega lapitój a , egyetemi t anár , a kad émiai t ag / , 
Supala Ferenc / magya r n emzeti mu z eumi seq é d5r / , Szilágyi 
Dezső /pol itiku s , országgyUlési képvise l ő, a kadémiai t ag / , 
Tóth Lőrinc / jo gász , akc:idémik u s / , Volf Cycirgy · / n yelvész , aka -
démiai t ag / és Zsciqci d lJenű / eqyete 111 i Lrnór, Ll k ud ó rn i a _i_ tag / . 
Az Ak a démi ai Kcinyvtárát más kci z ismert ve nd é y e k is lá-
togatták. Érd emes az ok kcizUl is me g e mlit e ni né h ányat , a kik 
kevesebb kcinyvtári dokumentumot h a sz n á lt a k ugyan, de jel e n-
tős szerné l y iségek n ek s z ámíto tt ak / és nérnelyik ijk nev é-t az 
utókor i s j _ó l ismeri/: 61 [3alog Kálmán / orvos , egyetemi ta-
nár, akarlémiai tag/, Báróc z i Jó zse f / t anár, iró, a kad é miai 
tag/ , Barna F e r din á n d / ~· 1 a gy a r Ne rn z e ti 1-1 u z e u rn i k cin y v tárnok , 
akadémiai taq / , Ba rsi Józ s ef / lelk é sz , ak a dé mi ai tag / , 
Bart a l u s I s tv á n / z e ne t a nár , i r ú , a kadó 111 i a i t ZHJ / , H e r c z i k 
Árpád / ir ó , a ka démik u s / , Brassa i Sám uel / egye temi t a ná r 
akadémiai ta g / , Csa plár Be n e dek / pia ri s t a pap , iroua lom-
tcirténész , akadémiai t ag/ , Csengery Antal / publ ici s ta, ro-
litikus, kci zgaz d ász , t ö rt éne ttud ós, a kad é miai tag / , Eötvcis 
József /a k a dé mi ai e lncik / , Eci tvci s Ló ránd / a k a démiku s / , 
Ferenc z i Zo ltán / irodalomtJrténész, mUforditó, a ka dé miai 
tag/, Fin á ly He nrik / fil ológus , egye tem i t a ná r, a ka dé mi ai 
tag / , Friv al d s z ky Imre / z oológu s , a k a démiai tnq / , Ga l góczy 
Károl y / sta ti sz tiku s , kci z ga z dá sz , q az da sá gtcir t én ész , a ka -
démiai t ari/ , Ha ntk e n Miks a / geol ógus, egy e temi t a 11 ár, aka-
dé miai t ag / , Hir sche r Iunác / sze mo r vos , a k a dé miai t a J / , 
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Hunfalvy Pó l /az u j a b b rn ; 1 CJ y o r ö s sz eh a s n n l i t rí n yelvész e t r:i e q 
alapitója, akadémiai taq / , 62 Jakab Elek / történé sz , levél-
táros, akadémiai tag / , Jedlik Anyos / fizikus, eqyetemi 
tanár, akadémiai taq/, Kállay Benja:nin / publicista, belqrá-
di diplomata, akadémiai tag / , Konek Sándor / jogász, statisz-
tikus, egyetemi tanár, akadémi a i ta() / , Lehr Albert / nyel-
vész, müforditó, riimnáziumi tan ~1r , akadémiai ta g / , Lenhossék 
József /orvos, efJyeterni tanár, a kad é 111iai tag / , Lóny<li Meny-
hért /államférfi, rrnblic ista, iJkacJémiai t a q / , LUlJ Oc;s y Jó -
zsef /tanár, nyelvész, archeológus, akadé r:liku s / , l,1átray 
G á b o r / a f"1 a CJ y a r N e m z e t i M u z e u m K ö n y v t á r á n a k i CJ n z ri n t ó j a , 
akadémiai tag / , Nagy lrnre / történé s1 , q co J(,qu s , kuri:1i bi-
ró, akadémiai tag/, Nagy Iván / tört é nés z , ak a démiai tag / , 
Pauler Gyula / történetiró, akadémiai taq / , Pa ul e r Tiv a d a r 
/ e q y e t e m i t a n ö r , a k a dé m i a i t a g / , P u l s z k y A g o s t ;' e g y e t e r:li 
tanár, orszógqyülési képvisel6, akadémiai tag / , Riedl Szen -
de /l;::ipszerkcszt6, nyelvész, irodalorntört é né s1 , eqy e terni 
tanár, akadémiai tag / , Rupp Jakab / levéltárnok, gazdasáJ-
történész / , Szilágyi Ferenc / a kolos zvári Ref. Kollégium 
tanára, lapszerkesz t6, akodérniai tag, t örténész/ , Th oly 
Kálmán /történész, akadémiai tag / , Than Károly / orvos, 
egyetemi tanár, akadémiai tag / , Toldy . Ferenc /a tHA-n a k 
1861-ig f6titkára, közben az Akadémiai Könyvtár f6könyv-
tárnoka, majd az Egyete:<1i Könyvtár iqazqoUij8, " a mc'lgyar 
irodalorntört é netir;3s aty j a " / , 63 Torma Károly /e qy e terni 
tanár, akadémiai tag / , Vész János Armin / mérnök, müegyete-
mi tanár, akadémiai tag / és Wen ze l Cus z tóv /jogtudós, egye-
t . t ' k d' .. t / 64 em1 anar, a a em1a 1 ag . 
A kézir a ttár kölc s ön zés i forgalmn 
A kézirattárban évi 51 kölcsön z6 590 dokumentumot hasz-
nált. Az egy kölcsönz6re es6 évi átlag ne~ egészen 11,5 
dokumentum. A na Ji kölc sönzési forg8lom átlaga 3 e cJység 
volt. A kézirattári kölcsönzé s ek nyilvántartására egy 
2 3 x 3 4 e m . na ·:;i y s á q ú f é l b 6 r köt é s ij k é tsz ere s e n re q i 0 z t rá l t 
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külön kölcsönzőkönyvet has z nált a k, amely nek egyik része a 
kölcsönzőket neveik szerint, a másik r észe a kölcsönzött 
dokumentumokat szerzők, illetőleg cimek s z erint tartalmazta. 
/Ezt a könyvet eredetileg nem kölcsönzési célra szánták, 
mert a 3-5.lapokon más irányu könyvészeti bejegyzések ta-
lálhatók és csak a 7. lapon kezdődnek a kölcsönzési ada-
tok/ . 18 6 8 v é g é i g minden rend sz e r né l k ül egy 1:1 ás a l 8 t t k ö -
vetkeznek a beirt kölcsönzések, a kölc sö nzők maguk jegyez-
ték be az adatokat - ne;n mindi rJ a le r]p ontosabban - és ezt 
aláirásukkal ismerték el. Van eset, omi kor csak a kézirat-
tárőr bejegy z és~vcl találkozunk, a külc sü n ~ő a Láirása nél-
kül. A rendezési munkálatok előrehaladásával 1869-től meg-
kezdődik a kölcsönzők nevei és a kölcsönzött iratok cimei 
szerinti elkülönülés /ez a po z _itiv ircíriyú l cjlő d é~~ ~3 ajno s 
csak 1871-ig tartott; ekkor ugy a 11i s Rómer Flóris távozott 
a kézirattárból és - mint már emlitettük - státuszá t so-
káig nem töltötték be, igy az éppen csak rneqindult rend-
szeres kölcsönzési módszer abbamaradt/. A leginkább ked-
v el t szak - a 111 el y bő l le 'J t ü b be t k öl cs ü n ü z te k - i t t j s a 
Nyelvtudomány volt. Ezt az Irodalomtudomány és a Történe-
lem követte. A kézirattárat tudósok é s más j e lentős szemé-
lyiségek gyakran has zná lt ák . A l egtöbb kéz irntot Toldy 
Ferenc, Nagy Imre, Thaly Kálmán, Gyulai Pál, Szarv~s Cá-
b o r , Vo l f r; y ö r gy , 11 un fo l v y Pó l c5 s Pe s ty ,- r i (j y e s köle s ön ö z -
te.65 
A könyvtár any a ga mint rorrá s 
Az Akad é miai Kön yvtár n e v eze tes e bb olv as ói a kölc s ön-
zött müvekből szerzett inrormációk a t munkájuk során j e len-
tős mértékben felhasznált á k. Jó pé lda erre Arany János, 
mivel a könyvtár az ő s z á rn ár a k öl t éí i , sz e r k esz 1: ő i , es z t é -
likai és irodalomtörténeti munk ásságá nak / pl. Zrinyi és 
Tasso cimü összefoglalój a/ egyi k f o nto s támas z a, segi t ő 
eszköze volt. Ha val amilye n könyvr e, fol yóiratra volt s z ük-
sége, többnyire idelátoqcitott, mert mint akadé mi ai ta9, 
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sokkal könnyebben olvashatott s köl csö nö z h e tett itt, mint 
a l a kéí s ó h o z k ö z e l e b b e s ő 1 fo z e u m i I< ö n y v t á r b a n . A m i k o r Sz é -
chenyi h alála után emlékóda irá só r a kér ték fel, az Ak a dé -
miai Könyvt~rban tanulmányozta Széchenyi kiadott és kia-
datlan müveit. Egyik legnagy o bb eposzának, a Buda Halálá-
n ak tört é neti forrá sa it is n agy r ész t a könyvtárba11 gyüj -
tötte. Mint a Kisf a ludy-Társaság fr ancia, angol, spa nyol 
szinmüfordit ásainak gondozója is, szá mo s müvet h asz nált 
a k ön y v t ó r a n y a 'l á b ól / p l . s a j ó t Ha 1:i l e t - é s J á no s k i. r á l y -
forditásai átdolgozásához/ . 18 68 után gyakran kikölc sö nöz-
te Ver gi lius, Ovidius, Tacitus, Caesar, Terentius, Plau -
t . A . t h . .. ·t 66 us es risz op a nesz muvei . 
AZ USSZES UCYEK Fő IRA NY ITÜ J A: A KUNYVTARI OI ZOTT SAC 
Korábban már több szö r emlitettijk 3 ~laqyar Tudom á nyo s 
Akad é mia AlLrncirí Könyvt;~r i O.izr1tt~-;;íq<ín:1k - r[jvir l r~n n Kön yv-
tári Bizottsál]nak - 3 nevét . Ez a te s tül et u r1ya 11 n kiegye -
zés előtt ké t é vvel s z ül e t e tt melJ, de a tárl) y a lt ko rs z <J k-
nak elej é t51 a végéig tev é k e n yked e tt / é s ut á n a is / . A bi -
zottsá g az Akad é mia elnökséciéhe z é s I rp Z' jél tóLrn ác s á ho z 
tartozott. Első e ln öke To ld y Fe renc volt, a la nitó tagjai 
pedil]: Arany Jáno s , Ho rv á th Cyrill, Jed l i k Anyos, Pauler 
Tivadar, Petzv a l Ottó, We nze l Gusztáv , valamint a ké t k ön yv-
tárnok - Hunf al vy Pál é s Liuden z Jó zs ef - valamennyien ki-
emelked ő tud ósok - voltak . llük ödés e el s ő időszakóban a 
biz ott s á q k ö nyv k i ; 1 d á s s <1 l k a IJ cs u la t o s k é r dé s e k e t p r tí b :í l t 
megold a ni, ugya nis a kiadvón yok nyomtatása rendkívül sok b a 
került. 
Az líl60-as é ve k máso dik felére a könyvek előállitása, 
r a ktározása és terjesztése áttekinthetetlenné vá lt. Enn e k 
a na ~Jy on lén yeges r r ob l émá n élk a rne(jn ld ó s 8r<:1 <·1 Kön y vt ári 
Bizottság albizottságot hozott l é tr e Ló n yai Hen y hé rt másod -
elnök, Ara n y János főtitkár, Toldy Fer e nc és Hunf a lvy 
P á l r é s z v é t e l é v e l . /\ z a l b i z o t t s ó (_J f e l él d a t a u k ö v e t k e z ű v o l t : 
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Takács Istvánn a k - aki mint "ki ;=i d ó " o ki a dvány o k összes 
ügyeit int éz te - "hiv a t a lb a léptekor adott elnöki utasi-
tást megvizsgólva, amennyiben az t a könyvek ke ze lé se tár-
gyában az ellen6rködést illet6leg hi á nyosn a k t 3 lálnák, 
hozzanak java s latba módo s itá s t; a könyveknek a bi z ottság 
jelentésében panaszolt silányabb fü zésé t v izsgá lj á k meq, 
á l t a l á b <-ln sz e r ez z e n e k t u d o rn á s t a r r ú l , ri e 1n t ö r t é n t - e az 
Akadémiának az eddigi ke ze l és Rlatt volami kára ... 11 • 67 
"Vélemény kivánt a tik a párisi Archaeolcígioi és Törl~ é nelmi 
Társulatnál megl<ö tend6 cserevi sz ony és metJajánlandó a ka-
démiai kiadványok ir á nt••. 68 A Könyvtári Bizottsá g erre 
vonatkozó végs6 á llásfo]l a lása az volt, hogy " az Akadémia 
kiadványaiból eqy e l6re az Archaeolóqiai publicatiók a t tel-
j e s e n fel aj á n ln n dó na k é s m e q I< ül de n d 6 ne k v é l e m é ny ez i ; egy -
szersmind fel szó lít a ni j a v uso lj a a mondott társa ságo t, 
foglalkozik-e szorosabb értelemben v e tt történelmi kiadá-
sokkal? mely esetben a / kölc sö nö ssé ul ará ny meg tart ása 
mellett / , a történelmi bi zo ttsá cJ ki o d áso i is rnegküldhet6k 
volnának". 
A könyvtár gyüjt6kör é nek e l ső me1h otá rozás 3 szintén 
a bizottság döntése al3pján sz ül e tett meg . Akkor ugyanis, 
amikor Eötvö s József kultu szmi n is z t e r mini szteri o sz t á ly-
tanácsost küldött a három budap es ti nagykö n yvt árb<J , hely-
zetük tanulm á nyo z ásár a ; a bizottsáq kimondto, hoqy kész 
a kivánt felvilá cJositást mind ma q a meq3d n i , mi nd ar r a a z 
akadémiai könyvtárnokot eze nn e l ut as itj a . E lJ y s z e r s 1n i n d 
miután a rendeletb61 uqy látj0, ho gy a "h áro lfl k ö n yvtá r 
hiányai a szerint fognának or száCJOS segély utjón póto l-
tatni, mert midenik a czéljára t o rt oz 1l könyv e kb e n legin-
kább fogyatkozást szenved, s i cJy eqylflást id6v el mintegy 
kölcsönösen egésziteni ki; j ó n a k vélte megb i z ni az o k a dé -
mia könyvtárnok á t, hoqy c1y irotot k ö~3zi t se n, me l y b e n 3z 
akadémiai könyvtár jelleme rn eq h a tár oz t assé k, s mely egy-
s z e r s m i n d a rn i n i sz t e r i k ü l d ö t t j e l e n t é s é n e k s a k o r rn á n y 
t o v á Li b i t á r q y ~:il ó s 3 i n ;1 k e CJ y a r ó n t s 7 o l rJ ó lt i : 1 s s o n " . Ez t ;1 z 
iratot Budenz József kön yvtárnok készi t et te er. 69 
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Az Akad é mi a i l t:Jaz q a tótonác sá n a k 1072 . máju s 25-i ülésén 
Csengery Antal má s od e ln ö k h a n g oz t a tt a , hogy újjá k e ll szer -
vezni a Könyvtári l:lizottságot, ugy , " .... hogy e b izo tt-
ság havonként ül és t t o rtván, n e c s up á n az o k o dé mi oi ki Hd-
ványok ügyével fo g lalko zzé k, hanem az összes könyvt á ri 
ügyek ve ze t é se rábí z va leq ye n ... ". Ez <J j él vas l<Jt n C1gy ' 
horderejü válto záso kat eredményezett: a bi z ott ság l é t szá -
mának és feladatkörének b ő vít ésé t val ami nt az ül ése k rend-
szeresebbé tétel é t. 
Az Akodémia összes ül ésé n e k rn cgbizásábó l o Könyvtári 
Bizott s áCJ i s mé t intenzív munk á b a ke z dett . !\ f e l c:i yül e 1nl e tt 
munkák megg yorsít ásá r a a "l <Jjstromozás", azaz a katalogi -
zálás befejezé sé i CJ egy díjnok, a kézi r at t á r rende z é sé re 
- napi hat órai munkár a - eg y szakértő és egy megbí z h a t ó 
díjnok alkalm azása vált sz ükség essé . A Könyvtári Bizott -
s á g b a n é s a z á l t a l a l G 7 5 - b e n 8 l k o t o t t " I< ö n y v t á r i Sz r i iJ ó l y -
zat''-ban viszonylag kev és fontos válto zás látott n ap vil á -
got /azonban a válto zás ok elősegítették a bi z ott ság t e vé -
kenységének megújul ását / . A bi z ott ság február végi ül ésé n 
kinyilv ánította, hoyy a kön yvtár l é t s z á ma nern l ehet k e ve-
sebb, mint egy főkönyvt ár nok, ké t a lkön yv t á rnak és eyy 
kézirattári őr. A főkönyvt á rnok f e l a d o t a : o / a kön yvtár 
sz a pori t ás a é s k i e q é sz i t é s e , az i r oda l o 1n é s könyv p i 3 c fi -
gyelemmel kísér ése ; b / a könyvt ár r e nd e zé si é s k a t a lo gi -
zálási munkálatain ak ve ze t és e. Az a lkön yvtá r~okok f e l a d a t a : 
a/ a könyvt á r rende zésé n ek , k a t a l ogi z á l jsó n ok é s ke z elé -
sével kapcsolatos ös szes teendőkn e k vé gz é s e ; b / k öve t e l-
mény volt számukra naponta 10-1-ig rendszeresen a k ö n y v-
tárban tartózkodni és a hivotalo s t ee nd~k c l vó1e7ni , o 
délutáni nyitvatart ás ideje alatt - 3 - 7 - ig - ~ - felváltva 
kellett a könyvtárb a n t a rtózkodniuk. 
A Könyvtári Bizottság természe te se n n emcsak az olvasók 
e 11 át ás át sz ; 1 bál y o z t a , h <i n e m meg s z ; 1 b t a a z t i s , li o CJ y az o l -
vasók milyen felt é t e lek me llett h as z n á lh o tják o k ö n y vt á r a t. 
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Az olvasókn ak n yo mtatott k érő l apokra kellett irniuk a ké rt 
mü szerzőj é t, cim é t, saját nevük e t és l a kcimük et . A kérőlap 
a könyvtártis z tnél mar a dt. Abban az esetben, h a a k ö lc sö n-
ző egy hónap elteltével nem jutt a tt a vi ssza a kcilcsönzött 
könyveket, a "könyvtár tis z tvi se lő séqe tartozik a könyvtár 
egyik szolgáját a köl cs önv e tt könyvekért küldeni kinek a 
kölcsönvevő minden t é ritv é ny ut á n 20 kr a j cá rt tartozik fi-
zetni. A kölcsönvevők hal álo zá sa esetére, a kön yvtár tiszt-
viselősége tartozik a kölcsönvett könyvek visszaszerzéséről 
haladékt alanul gondoskodni, és eljárásáról a könyvtári 
bizotts ágnak jelentést tenni". 
A "K önyvtári sza b á ly za t" rend el k eze tt továbbá a Köny v-
tári Bizotts ág tag sárii felt éte l e ir ő l i ;, . 11 1. 8 könyvtári bi-
zotts ág t ag j ai : az Ak a démia e lnök e , főtitkára, az osztályok 
elnökei és titkár ai , végre a fők ön yv tárnok. 2 . a Könyvtári 
Biz ott só g min rl e n ö s sz e s ij lé s n Ll p j <Ín Lir t U .Lé s t . 11 <1 t á r o z o t -
hoz atal r a le ga lább öt tag jelenléte szükséqes . 3 . a Könyvtá -
ri Bizottság feladata: a / a kön yv t ár k e z el és e , kieg ész itése, 
l ajstromozása tórg yá b an r e ndelk ez n i , a főfelüriyeletet gya -
k o r o 1 ni , é s eset 1 e g j avas lat a i t az Akad é rn i a· e l é te r j esz te -
ni; b / a z újabb könyvek szerzése iránt az Aka démia eqyes osz -
tályai és bi zo ttsá gai, úgy sz int é n a főkönyvtárnok á lt a l 
előterjes z tendő j a vasl a t okat és kivánatok a t tár gya lni; 
c/ a vid é ki aka dé mi a i tagok és a Bud a p es ten lak ó n em aka -
démiai t agok kölcsönzési kérelmei tárriy á ban határoz ni; 
d / a könyv a dorn<Ínyok a t és o cserevi'.'lzo n yok ;1t illető kérvények 
és előterje sztése k tár gyába n javasl a t oka t tenni; e / mükö-
déséről évenként az Ak a dé mi á n ak r endszeresen e l őterjesz -
t e n i 11 • / f'-1 á r e z e k a l a p j á n s z e m b e éi t l ő , h o ri y a 11 K ci n y v t á r i Sz a -
bályzat" intézkedései már egy n agyforrialmú könyvtár szer -
vezeti rnüköd ésé re von at ko z tak és l é nye qé b e n egy sok neh éz -
séggel kü z dő, de fejlődő, modern könyvt6r útját euye n get -
t ék/ .70 
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A modern könyvtór ki é1lukulá s8 t vollnk liiv atoltLJk sz olqál-
ni a Könyvtári Bizottság taqsá~ára vonatkozó szabályok is. 
E z e k s z e r i n t a b i z o t t s á :-1 e l n ö k i t i s z t é t rn i n d i r 1 o z /\ k a -
démia elnöke vi sel te, az előadók személyére viszont nem 
volt előirós / de ebben a bizottságban - más bizottságok-
tól eltérően - az volt a qyakorlat ,hou y a főtitkár volt 
az előadó egészen 1894-ig / . A szabályzat első alkalommol 
határozta meg a bizottság elvi összetételét. A könyvtári 
munka és szolgölt aUisok minősérii fejlődésé t ered 1:1 ényezte, 
hor:iy a bizottság munkájában tevőlegesen részt váll a lt az 
Akadémia vezető séqe , vala 1ünt az eriyes tudoi:nónyó rJak kép -
viselői. Ezt a meqállapitást leginkább néhány kiváló bi-
z ott s á q i t a g f e l s o r o l á s a t ;1 m ;rn z t j 2 n l á . I l y e n e k v o 1 t a 1: : 
A r a n y J á n o s , az A k a rl é ::i i a f éJ t i t k {i r o ; C s e n q e r y !\ n t a l , m á s o d -
e l n ö k , p u b l i e i s t a , p o l i t i k u s , t ö r t é n e t t u d o 1:1 á n y i é s k ij z -
gazdasárii iró, "a z esszérnlifaj eqyik me1J hono s itójn irod a l-
munkban " ; Li tv ö s J ,) z s e f , akad é mi :ü e 1 n ö k , i r c5 , ó 11 ;1 rn f é r fi , 
a közmLivelődés lc1kivól óbb szervezője; Eötvas Lóránd, aka -
d é m i a i e l n ö k , e g y e t e m i t 3 n ó r , a q r ;J v i t á e i ó s i n g a ra e cp l k o -
tója, az Eötvös-törvény felfede z őj e ; Ferenczi Zol t án, iro-
dalomtört énész , ~Uforditó, az erd é l y i Muzeum Egylet és 
a budapesti Egyetemi Könyvtár i ]oz11a tój a : Goldzi h er Ignár, 
orientalista, akadémikus, sémi irodalomtörténész és a mohame-
dán vallástörténet kutatój u ; Cyulni Pál, a z I. os z tály titká-
ra, irodalomtörténész, kritiku~, iró; Horváth Mihál y , cim -
zetes pLispök, 1848-as államférfi, t ö rt é netiró; Jedlik An yos, 
fi z i k u s , e 'J y e te mi tanár , a din a 1n c5 e l s őkénti a 1 k a L 111 LJ z ás á v o l , 
galvántelepeivel, optikai rácsaival és ezek kiegés zi t ésé re 
szolgáló osztógépével tett e nevét vlláq szc rte ismertté : 
Korányi Sándor, orvos, egyetemi t a nár, " a vesekórt a n n e mze t-
közileg elismert egyik megalapit ó ja" és eqyi k olyan orvos, 
aki "fi zikai -k émiai mód sze reket" :Jlkalrna zo tt a qyúriyás za t -
ban; Szabó Jözsef, geo ló gus, eqyeterni tanár, a honi föld-
tani és t alaj tani térkérez és , a kő ze tt a ni és ge oló giai 
kutatás meqinditója; Than Károly, egy e t emi tanár, a rn a ~yar · 
tudományos kémia utt ör6je , az els5 kémi ai isko l a megterem-
tője; \fartha Vince, kémikus, a t!Lieqyct e rn ver_iyészeti sza !<-
osztályónak rneriszerve zője , a horás z:1 ti ké mia és a n yaqi r:i;iri 
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t e c h n o l ó ·1 i a j e 1 e n tő s t u d ó s a • 
!\ KönyvUiri Oizottság j :•vaslatait az anyai nt ézmény - a 
Magynr TuJo:n;ínyo s Akadérnin - is tisztelr;tben L1rt ott~1 . Ez t 
mutatja az a tény, ho 1 y a bizottság egyik j8vaslata méq az 
Akadémia Alo:iszabály8nak rnódosul8sát is maCJ3 után vonta / az 
érintett ront 3 kön yvtári a lk almazottak kinevezését szabá -
lyozta / . Régebben uqy anis a "főkön y vt árnokoka t, r:Jyüjtemény-
őröket" az /\kad é :nia összes ülésén titkos sznv<Jzással az aka -
démikusok közül vál asz tották. !\ század utol só negyed ébe n a 
könyvtár feladatai már annyira meg szaporodtak , hoq y a réqeb-
bi nyitvatarL:í s mellett '1 fökönyvtórnokokon kivül, f űóllás u 
könyvtártisztvi se lőkre vol t sz ük ség . Őket - a tisztviselőket · ­
azután - az új sz~bályzat szeri nt - az elnökséq n evezte ki 
nem akadémini t8r1okb ó l /épre n azért, il oqy fű ál lá sban vé1ez-
hessék munkójuk<1t / . 71 Az új "Kön yvtári Sz8bályza t" bé5vitette 
a k ö n y v t á r n y i l v á n o s s á (] á n a k rn é r t é k é t . E n n e k c é l j a a z v o l t , 
hogy mindenki előtt nyitv a álljon az intézmény, a ki tudomá-
nyos célok é rdekében keresi f e l. Enqed é lye z ték teh át a reál-
tanodák és a gimnáziumok Vll-VIII. os z tályos tanulö~ r észé -
re is a könyvtór használ a tát - az iskolaig az gatók bizonyító 
levelével. 
Az 1881. évi /\kadérniai Almanachb a n :ner.Jjelent "K önyvtári 
Sz ab á ly ZFl t " i 'Jen fontos új uta s i t ó sokat tc:i r t '1 l m ~1 z o t t a 
Kézirattórban őrzött uj nbbkor i - 1772 ut án irórlott - kéz -
iratok használatával kapc so latban. Eszerint n maq ya r i~ók 
itt lev5 kiadott és kiad a tlan munkáinak kö z lé sé t a z 1879-
ben alakult Irodalomtört é neti Bizottság a mnqa számóra 
tartotta fent. Kiv ételes esetben ez a bi 7o tt s óq ad hnt ott 
engedélyt egyeseknek az irato k publikálá s~ ra illetől eg 
felhasználására. /Ez a paraqraf u s való s zi nül eq azért ka-
pott hely e t a sz : ! b ;í l y z a tb ri n , rn e r t n ú rn e r I' l Lí r i s t ~ív o z (1s; 1 
után Jakab Elek aka démikus - a Könyvtári Gizo t.ts ág aján -
-
lására - a Kézirattár anyagának rende zési munkáját 1376 -
tól me1k ap ta, és időközben felhívhatta a z illet é kesek fi -
gyelmét a naJyértékü ké ziratok jelent ősé•Jére . / 
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l 9 0 5 - b e n v ;) l t o 7- ó s t ö r t é n t a " K ö n y v Ui r i Sz <:J b ó l y 11: a t " - b 3 n . 
Ennek értelmében a Könyvtári Bizottság t agjDi közé meq hiv-
ták a nem ze ti múzeumi, az eg yetemi és a mü erJye t erni k ö nyv-
t , k . t '" t 72 / 11 k „. 18 t 'll"t' ' k 1 ara iga zga 01 • az e e n ezo Je a . . fJO n a i asa na 1 • 
Az Akadémia ös szes -ül ésé n 1906 novemb er 26-ón - a bi-
zottság megb í zásá ból - a főkönyvtárnok bemutatt a a k ö n yv-
tár munkat<frsai által összeállított a "fvl. Tud. Akadémia 
könyvtár ába n lev ő f o lyóir a t ok és idő szakos kiadv á n yo k jcgy-
z ék é t " , a m el y bő l ki t ü n t , hogy a k (j l ön b ö z ő sz a k okb a n ö s sz e -
sen 1622 folyóir a ta van a könyvtárnak. Az összes -ülés úgy 
határozott, ho qy ehből a ki :-i dván y ból "rnind e n 8kadérn i ai 
tagnak s minden nCJgyobb h aza i könyvtárn a k e9y-egy réldány"-t 
küldjenek meg . 7 3 A könyvtár eg észé nek ek kori f ejle tt ségi 
fokát tömören hatá ro z ta meq é v i jelentésében Hei nr ic l1 Gus z -
táv főtitk á r. Sze rinte" könyvtárunk kö n yvvá sá rlá so kra 
évenként 1 5 000 koronát vett igénybe úgy, h o~y az Aka dé mi3 
fönnállása ót a eqy f é lmilli ó koronánál több e t k ö lt ö tt könyv-
tárára. Ez nemc sa k imp o n á l ó , d e eqy utt a l páratlan eset is, 
mer t n i ne s Tud o 111 {i n y o s A k a dé 1n i a :J v i l á !J o n , a 111 e l y a n a CJ y k ö -
zönség s zá rnára k ö n yvt á rat tart8na fönt." 
A XX. szóz:-i d első éveibe n tekint é lyes nennyi ség ü qya-
rapodás növelte meg az állományt. Ennek er e dmén yeké nt a 
főkönyvtárnok az 1911. évi bizott ság i ül ése n bejelentette, 
hogy a lequtóbbi é ve k folya1 .1<1 n a jándék ú tjön a l\áth Gyö r gy , 
Kaufm a nn D~vid, Reiner Zsigmo nd, Kato na Lajos - qyü jt emé n yek -
kel szapor o dott a kön y vt ár . Ez a n övekedés - első so rban az 
ajánd é kok mennyisége és az uja bb be szerzések mi at t - h ova -
tovább tarth a t a tlan r ak t ári hel yhi á n yt eredmé n yezet t / e nnek 
megoldásár 3 azonban má r az 1914 utáni idős z~1k ba11 tört é nt 
kisérlet / . 74 A Könyvtári Bizottság t evéke n ységé n e k eredmé -
nyeit áttekintve meq ál la ~it h a t ó , ho gy munkájuk l e ndülete 
az I. vil ág h á borúig vi szo n yl8g erJye nl etes v.o l t. 
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A KtiNYVTÁn KÜLÜN KEZELT ÁLLO l1ÁN YECYSÉGE I 
K é z i r a t t á r 
A tár qy alt kor sza kban a kön yvtár néqy neve ze tesebb kü-
lön kezelt állornányegy sé get birtokolt: a Kéz irattár at , az 
Ősnyomtatv á nyt á rat, a Goethe-s z obát és a Széchen yi-Mu-
zeumot. A kézirattár a könyvtár dun a o<'lrti főraktórá11 a k 
első udvari benyil ót erm é ben mUködött. A hel yiség ho ss zú 
téglalap a laku, 12,5 x 4,3 m. a l a p mé retü, 5 m. maqas terem 
volt, h6rom abl a kk a l. Főbejárata a könyvtárb r51, rn el l é kb e -
járata az egykori főtitkári hivatalhoz vezet6, rom a ntikus 
csigalépcső el ő ter éből nyilt. Ez a szoba a zo nb a n sem rak-
tár, sem munk a !1ely céljaira nem vo lt meqfe l elű , :n iv e l t öbb -
nyire narp a l i s villanyvilá ~ itá s ra ké n ysz erült, és egész 
é v b e n h ij v ö s é s h u z a t o s v o l t . A h e r e n d ez é s i s r e n rJ k i v (j l 
ig é n y telen és sz inte áttekint h e t e tl e nül zs úfolt volt. Kör-
ben a falak ~entén 4,8 m. ma ~as , ny i tott, polcos , fe s tett 
fa á llv ó n yok ó l ltélk, 0mclyek élZ 1 87 0- cs évek b e n kész ültek 
és hasonlitott ak a kön yvtórbeli á llv ányok ho z . A száza dfor-
dulót k ö v etíle n foko za to sa n be állv á n yoz ták a ter e m k özér -
ső rész é t i r> : a ho ssz t e n gely ment é n továblJi két ál lv ány -
sort hely eztek e l ú qy , ho :iy eq yi k sor az udv 8 r f elé, a 
rn a s i k a f ':í r a k t á r - f e l é né z e t t . A í e l s ő p o l c o k a t c s a k l é t -
ráró! leh ete tt e l é rni. A kéz ir a tok a n yito tt polcokon vol-
tak elhel yezve , u1yanú1y , mi nt a könyv e k, t ehá t a kötet e k 
és köte ~ ek 6 llitv a so r a ko z t a k egymá s me llett / még a közép -
kori ma 1yar ny e lv e ml é kek és a l a tin kód exe k is / . Ebbő l i s 
látszik, h o1Jy a különfé l e ~; z c nnn yező d ések t á 1:1;1d ó!J<i i tcíl 
szinte ser~mi n em vé dte az é rt é k es kézirato k a t. Eq ye tlen-
e g y e g é s z e n j e l e n t é k t e l e n b e f o rJ a d ó k é p e s s é q (j z á r t t e r e 
volt csak a kéz iratt á rn ak : e~y r ég i, va]G szi nül e1 XIX . 
század eleji k o vó cso lt vasl á d a / itt tár o lt ák az Arany-
és Petőfi-leveleket és még né h á n y elsőr<rngú é rt é k e t ,' . / A 
láda kéz ir attári h asz n álata Hunf al v y Pál főkö n y vtárnnk sá-
g a alatt kezd ő dött / . A kézira t ok f e l á ll itási r endje a kcinyv -
t ár i mint {i ho z i ::i az o dot t : a z Cl n y :i 1 J o t t t 1cl n111 {i n y s z :i k ok sz e r int 
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rendezték. A k éz ir éJ tt ~ r rcnJc zésé L l:JG7-tűl lilír 11 e r l lúri s 
vé gez te / ekkor kész ült el a ké zir at t á ri t erem telj es be-
rendezé se i;, / . 
A 1yüjtemény gya rapodását elsősorban az a jándé kok bi z -
tositott 3 k. Toldyn ak és Döbr e ntein e k az a k <Jdé rni;1i qy ijjte -
mények szerve zésé t elinditó buz gó lkodásót ó l kezdv e eqésze n 
a XIX. század végéig elymást é rt ék azo k a tudós tár sasá -
gi felhiv áso k, amelyek h o l nyelveml éke k, hol meg általá -
ban kézir a to s ré g i sél] ek f e lkutat ásá r a és beküldésére se r-
kentett (S k a h a z ~1 fi 3 s tár s ad a l rn <J t ; o fel h i v ó s p k n y o rn á n cs ::i k -
nem szak 3 d a tlanul árad t az Ak8 dé mi a fe lé a mindenféle rendü 
és ran1ű r ég i ir ás . Az onb a n nemc sak szel l e mi a lkot ást Je-
lentő irá s ok és kulturólis é l et ünk ol kot ó szemé l yiségei -
től szárm azó levelek érkeztek be - tehát ame l ye k a ké z irat 
fo ga lm ába beletartoztak -, h a nem minde n féle szi nv o n a lu 
iromány: o kl e vel ek , orszáCJOS iratok, h a tó ság i és hiv <Jta -
lo s akták, gazdasági és peres irat o k, szá:nodáso k, jelen-
téktelen s zc mélyektéíl szárm::i z ó 111i ss ilisck, ~:;öt id őnké nt 
teljes cs a ládi levéltá r ak is . Az Akadé mi a - mint fiéJtal 
intéz mén y - ter mésze te se n mindent e lfo ga dott és bek e h e le-
zett gy üjtemé n yébe . Ebből persze az követk eze tt, hogy a 
kézirattár tűllépt e a kézir a tgyüjt e mé ny hatá r ai t: a külön-
böző családi és köziratok eC)yre növekvő me nn yisége rniatt 
félig l evéltárrá v á lt. Ebb e n a tor z fejlődésben csak a 
XX. szcíz 3 d e leje .ho zo tt fordulatot / a kkorr a uqyoni s eqy ré szt 
l e l o h a d t n n e m z e ti 'J y ij j t ő s z e n v e d é l y , rn á s r é s z t a z ;rn y a i n -
t ézmé ny ve ze t ősé1e is bel á tt a , ho gy nem minden irós kéz -
irat, és 1 902 - be n '1 ké z ir attá r qyiijternény é n e k n ::iqyrészé t 
átadták az Urs zágos Lev é ltárn a k / . Az , ho~ y oz Ak odémia i 
Könyvtár ké z iratt á r a a XI X. szózodho n i s meqőrizte rendel -
t etésszerli qyLijte r:1é n y i j e ll eqé t, az n em o nn y1ro o tucLJtos 
gyarapitáso n 111űlt - mint az e lőbbi e kb ő l l át h ;1tó volt -, 
hanem ink~bb a f 5 űri mecéná s ok ajá nd é k a in és <JZ elhu n yt 
ak a dé mikusok kéz.iratain . Az elő bbi ek XV II . száz;idi irók 
és XVIII. sz~'.i z adi tudósok kö zzé t ételre szánt, de n yor:ita -
táshan meq nern jelent müveivel, o z utúiJbi;i k 1>cditJ n XI X. 
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száz adi irók és tudományos mühely mind e nfajta termé ké vel 
űjból me g űjból jelenté kenyen me ge rő site tt é k az akadémiai 
'.Jyüjtemény kézir a ttári "f1r ofilját ". 75 
Az új szerzemény lelt ározása a könyvtár álta l ános nö-
vedéknapl öj;íb3n tört é nt ll370-iCJ. Ekkor nyitotta meri llun-
f a l v y r á l a k é z i r a t t á r i n ö v e d é k n :1 ; > l rí t . /\ n ::i ! > l rí z á s m cí d j a 
igen egyszerü volt: a szerzemé ny ezés keltén ek és módján a k, 
val ami nt a szerzett kézirat cirnének meqje löl ésé n kivül 
másr o nem terjedt ki; még az idevágó adatok is időnként 
pontatlanok volt ak. A kézirattár a n yoqának katalóriusát 
először Jakab Elek készitette el . Kétféle k~talú g ust a la-
kitott ki: szakrendit és betürendit. A szakkataló~us sza -
konk é nt - ezekről később lesz szó -, és a szak okon helül 
a felállit ás rendj ében tartalmazta a kata lóguscédulákat. 
~!inden kötetről voqy köte1ről e cJy - eqy cédula táj ékoz tatott, 
de rendkivül hiónyos és köv e tk eztet len mödon. /\z criye s cé -
dulák a raktári jelzeten kivül csak elnagyolt cimleirást 
adtak, leqt öbbször csak a szerzőt és a cimet közölték, 
a többi fontos adatot r é sz be n va ri y e q é sz be n e H1 a rJ y t á k . 
Hasonlóké ppen ki nem eléqitők az a nolekta-c somö k és a le-
v e l e s k ij t e 'l e k l o p j s i ; o z e l ő b b i e k c s a k ö s s z e f o < J l ~ 1 l ö c i rn e n , 
részletez és nélkül voltak felvéve, az ut óbbiak ~ediq csak 
a levélir ú és a cimzett n evé t, a l evé lvált ás évét vagy 
éveit és a level e k darabs zö 111 <ít tüntették f' e l, de kori'int-
s e m rn i n d i g . V o l t a !< é p p e n t e h á t ez o k a t a l ü CJ u s - b á r fő k s -
t a ló qus n ak volt szá nv a - inkább csak l e ltári n yi l vá ntar-
tás c é ljár a volt alkalmas, sem mint az a nyaíJb o n való táj é -
kozt a tásr a. 1·1ég alacso n yabb i1ényszintet reprezent ól t a 
betürende s katalógus - mint rnásodrendü se1édle t. 
Éppen ez volt az ok a a nnak , h o íJ y í~ ár a X X . száz ::i d el e -
jén megfogalmazódott az elk é µ z el és : kész üljön eri y telje se n 
ű j be t ü rend e s k a t aló rJ u s , olyan , s 1n el y az e CJ y e s kötet e k r ő l és 
k ö t e g e k r ő l n e m e s a k e q y e t l e n e i_ m í e l v é t e J t n y tJ j t , h <1 n e m " n n y i t , 
amennyi a bennük sz ere p lő kéz iratok sz á :n" . Csakis ez z el a 
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m á s o d i k - 11 e i n l e i n l s t v á n él l t él l e l k r~ ~> 7- j_ t e t t - k n t u l rí rJ u s s él 1 
jutott a ké z irattár olyan segédes z kö z hö z, ame l y l e h e tőv é 
tette a rendszer es kutatá s meg indulá sá t / és amelyet már 
érdemes volt később fol y tatni / . Ez az új kat3lógus ké t 
k ü l ö n b ö z ő e g y s é rJ bő l á 11 t . E g y i k r é sz e a sz ü k e b b é r t e l e rn b e n 
vett kéziratany aq volt / kötet e s kéz ir a tok és a nal e kták 
mutatój a/ , a másik rés z e pedig a levél1 y üjtemé nyb e n törté-
nő eligazod ást segitette. A céd ul ák - nagyedrét al a ku / 2lxl8 
cm méretü / meritett fehér l apo k - kön y vs ze rü e n f e l á ll it ott 
dobozokb a n voltak elhelye z ve. Az eqész ka t a lógus 72 dobozt 
töltött meg. A felvételek kézirás sa l tört é nte k . 
Ami a kéz ir a tokn a k a szakokon belül tört é n ő el r e ndez é -
sét és t árolását i lleti, a módszer a kiegyez és és az e l ső 
világháboru között végig az volt, ho ~y u gya na zo n s ze r ző 
kéziratait előbb nag ysá g , az ut á n tárg y sz e rint csoporto s i -
t ott á k , az i CJ y n ye rt csopor t o k bú l él d ö d 0 i r ;1 t cs o 111 rí k <J t pe di g 
k öt e q e k k é f o r m á 1 t á k . A n a lJ y t e r j e d e l 111 ü k é z i r a t o s 11 1 ü v e k 
általában külön k ö te ge kb e k e rült e k, a né h á n y l upos a n n l e k-
t á k é s l e v e l e k e 11 e n b e n t ö b b ny i r e t ö rn e g e s e n , q y a k r u n sz á -
zas csom ókban alkottak eqy - eqy köte get . Ha azono s sze r z ő-
t ő l s z á r nw z ó v ari y t á r CJ y i l éHJ ö s sz e t u r t o z ó a n <1 l e k t á k b ó l n e rn 
telt ki egy csomó, akkor különnemü kéz irat o kat fo q l a lt ak 
egy kötegbe . I g y azo nban so k pro bl é ma sz ül e t e t t , 1n e r t az 
ilyen fasciculusok a t neh éz volt k özös c im a lá vonni, már -
p e di lJ a k a t a log i z á lá s s o rn más a n tört é nt . Az il ye n sz is z t é rn a 
a l a p j á n k i zi l a k i t o t t k ö t e fJ e k - h o 1n o 'Jé n e k é s h e t e r o rl é n e k 
egy ará nt - zárt e9ységek, feldoll) ozás után a bennük Fo1lalt 
kéziratok r e ndj ét és szá má t válto za tl a nul kellett meritar-
tani. / Kiv.ételt csa k a 1 6 . s za k - az oklev é l f)y üjt erné n y -
jelentett: az e gye s oklevéltartó dobo zo kba b á rmik o r b e le-
hetett ille sz teni új sze r ze mén yt, miv e l ez a sza k el)ye tlen 
sorozatot képezett. Itt ugya ni s a r e nd ező e lv ki zá ról ag a z 
oklevelek keltén e k id ő rendje volt, tekint et nél kül a sz e -
mélyi és a t á r 0yi t é nye ző kr e / . 
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A kéziratanya1 elrendezé sé n ek hátr á n yai nagyon korá n 
megmutatkoztak, ezért 1 905 után - főleg a kUlönnemU analek -
t á k a t t a rt a l 1n az ó köt e fJ eke n be l U l - a l él,> vető át alaki t ás t 
kellett véfJ ezni. A kézirattári rend efJészének rneriváltozta-
tására azo nban n em kerUlt sor . 
Már többs zö r szó volt a kézir a ttár sznkre nd jéről . A 
szakrendet Rómer Flóris és Jakab Elek ho z t a létre , a rend-
s z e r t e r v é t R ó 111 e r d o l ri o z t a k i é s k i s e b b r é sz b e n ő i s v a 1 ó -
sitotta me1; ezt a munkát Jakab Elek 1391-re feje z te be / . 
A rends zer 16 fő szakra oszlott . Ezek a kb~etkezők voltak: 
1. Magyar n yelvtudomány; 2 . Maqyar és l ati n kódexek; 3. Nép-
költészet és szinm Uvés zet; 4. Maqyar irodalom / levelezés i' ; 
5. Könyvészet; 6 . Mé.!.JyLlr irodaLorn / r éqi és újabb irók rnU-
vei / ; 7. Vegyes; 8 . Történelem; 9 . E1yház és bölc sele t; 
10. Orvo stan ; 11. t·lenn yisé r:Jtan, mér tan, ép ité sze t; 12 . Ter-
111é sz e t - , <1 s v c:í n y - és v e rJY tan ; 1 3 . I IJ a r , k eres k e de 1 e rn , ~p z da -
sá g ; 14. Hadtudomány; 1 5 . Jogtan; 16. OklevélfJyUjtemény . A 
Történelmet és a Jogtant t o vábbi a lszokokra taf]olták. A Tör-
t é ne 1 e m a l sz a k j d i : 0 k 1 e v é 1 tan , C i 111 e r tan , :::; e ne a l o CJ i a , re cs é t -
tan, tremtan, Naplók, Chronologia, Statisztika és Földrajz; 
a J o g t a n a l s z a k j <1 i ; Á l t a l éÍ n o s j o · J t a n , 1' o l j t i k a , U r sz á q g y U l é s , 
Vármegye, Váro s . További tagolódást a n agyság szerinti cso-
portositás tett lehetőv é , u iyon is minden llí~ és :-1l ~;zf1k elvi -
1 e g né gy - f o l i o , q u ad r o , o c t a v o , du o deci fii o - n rHJ y s á q cs o -
portra oszlott; gyakorlatilag csak a folio, quadro és octavo 
n auyságcsopo rt oknt használták. 7 6 
Az értékes kéz iratok XIX . század végi go ndo zása sok 
jószándékról, áldozat k észsé1ről, de - sajnos - kev és é r-
zékr61 és hozzáértésről t a nuskodott. Hunf f1 lv y érdemének 
tudható be, hogy a kézirattár az Akadémiától jelentős a -
n y a q i t á m o rp tcí s t k a ;J n t t ;:i k é z i rei t o k é p s é ' J é n e k 111 e rJ ú v á s á r a , 
gondozásukra. Ennek következmén yeké nt vált lehetőv é, hoqy 
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Jakab Elek r e nJe zés i munkálnt a i 8lt ;:1~_ ünos óllomón y vé delern -
rnel járhattak e0yütt. Minden ké z iratcsom ó sza kip a ro s á l-
tal készített könyvtábl as z e rü, szalauokkal összeköthető 
borítólapot kapott. Ez nemcs a k az összekeveredés és szé t-
s z ó r ó d á s , h a n e m a CJ y ü r ő dé s , b e s z ak a d á s , b e p i s z k o l ó d á s é s 
egyéb rongálódások ellen is vé delmet nyujtott a gy üjtemény-
nek. 
N e m v o l t s z e r e n c s é s a r o :n l á s n a k i n d u l t d a r a b o k m e g j a v i -
tására ir á n yu l ó törekvés. Szakszerü könyvtári kon z erválá s -
ról vagy rest<:1urálásról akkoriban 1n é ri a fejlettebb könyvtár -
kulturájú országokb a n sem volt s z ó - n á lunk méq kev és bé . 
A százLldfordulói cJ végzett ál lorn ányvédő munk á k eredményei 
elrettendő példói a keqyeletnélküli irnt- és köté s k e z e lé s nek. 
Beszakadt va gy szé tszakadozott kéziratlapok a t házil ag vas-
t ag papircsik r árarJ3sz t ásával vagy kn si ro z á ss;:.i l iqy e k ez tek 
megmenteni. Az volt a hiba, hoqy ezek!1ez a müv eletekhez 
enyvet használt a k raqas z tó qyanánt, ami többé-kevésu é h asz -
navehetetlenné tette a "restaurált" d a r3bok a t. A ka s irozás , 
vagy papircsik aló l kis z orult enyvréte g ug ya nis összemocs -
kolta, összekeményitette, rés z ben olvashat3tl3 nn á t e tte a 
kéziratokat. Nemcsak a könyvtáro s t e tt az onb a n efféle kárt, 
hanem a könyvkötő is, h a kötésre v agy átkötésre kopott as , 
szak ad o z ott kód ex eke t , e íJ y é b kéz i r ~1 t o s m u 11 k ;í k ;1 t n d t;1 k n ek i . 
Az ő rest a ur áló tevéken ysége ug ya ni s á lt a l ába n a tört é neti 
kötéstábl ák lefejt ésé vel, új div a t os di s z ité s U k ö t és f e lr a -
k á s á v a l , íJ y a k r ;::i n a k ö d e x l a : rn k s z é l e s k e r ü l e t b e n v <J l cí k ö r ü l -
vágásával, a l apszélek a r a nyozásá val V3Q Y "m á rván yoz ásával" 
j árt . A l e g n a CJ y o b b b a j ~1 z , h o q y ez e k e t a k ó r ok < 1 t f ű J e e J ;1 
XVI-XVII. századi a nya g szenvedte e l; a XVIII- XI X. száza di 
kéziratok és kötések, mint - a kkori f e lf oíJáS sze rint - kü-
lönösebb gondozást n em i gé nylő d a r o bok, elkerülték a kár t e -
vő javítást. A századforduló után - a sz ükülő költségve t és , 
később a telje s fede z ethiány mi a tt - e CJyr e növekvő iC] é ny-
telenség, sze1ényesséu jell e mez t e a kéz ir n t o k megóvás ának 
lehetőségét . 
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A 7. ű s r l y r 11 :1 t ; 1 t v ~í r 1 y L :'1 r 
A tárgyalt korsz a kb a n az Aka dé miai Kön y vtór Ős n yom t a t­
vány- gy üjtern é ny é nek e l ső j e l e ntő s sze r ze mé n ye Pul szky Fe -
renc adom á n ya volt 1 36 7-b e n, ak i 1 000 f o rint é rt ék ü, 1200 
kötetes k ci nyvtár ~ t a jándéko z t a az Aka dé mi á n ak . Ez ek közö tt 
volt az egyik kiem e lk edő szépség ü ő s n yo mt a t vá n y , az 147 0 -
ben Rórn8 b a n n yomtatott Iu s tini o nu s . /\ ferrarc:ii , f e hér in -
d a fon a tos di sz i t é s s e l r:J az d a CJ o n i 11ur;iin 3 1 t e l s ő l <J ri a n e -
ves béc si hum a ni sta , Ra t ze nb e r ge r ci me r ét viseli, a szö -
veg go ndos j a vit ~sá t p e dig - a b e j e gy zé s sze rint - 1493 - ba n 
- egy magya r emandátor, a körmöcb á n yai Pa ulu s Sc ha id e r 
végezte Baptista Gu a rin o könyvéből . Pu l sz k y ajá n dékak é nt 
került a könyvt á r tul a jdonáb a Boccaccio : De c l a ri s 
nulieribu s első kiadása / Ulm, 147 3 / és Pa trarca: Episto -
lae de insigni oboedie nt ia et fid e r;ri sc ldis / kb. uqy;in-
ebből az időből, uqyancsak Ulmb ól, un ik um, vagy l ega lább 
mint v a riáns egyetlen i s mert pé l dá n y / a két mü egy kötet -
ben va n ö s sz e kötve / . P u l sz k y t o v éÍ b IJ i <i j á n cl é k :i i : Luc ~ in u s : 
Phar s alia. Milano, 1491., Ho r a tiu s : Opera . Velenc e 14 94. 
és Publicius: Ar s orandi. Velence 140 5 . U ~ya n e b ben az é v-
ben más ajóndéko zó kt ó l i s ér keztek ős n yo mtatványok, még -
pedig Oltványi Pá l földeáki prlébáno s tól : Auolti s : Co nsi -
lia sece respon sa iuri s . Hilano 14 83 . Co nci lium Co n sta n-
tiense. Hagenau e 1500. és Iuvenali s : Sa tirae . Nürnb e r g 
1497. 
Az e z után követk ező é vti ze d e kb e n sem nagyo bb rne nn yisé -
g ü a j á n dé k , s e rrr t e r v s z e r ü b e s z e r z é s n e m n ö v e l t e a z ő s n y o m -
tatvány- riy üj t e 11 ény állu rn <ín yá t. Ez <J kur 0z;1k azo nb a n o f e l-
el o l q o z ó munka h 3 t a lm :rn f e 11 e n cl ü 1 é s é t ho z t a . l il 8 6 b a n u gya n -
is Hell eb rant Arp8d munk á jának e r e dm é n yeké nt napv il ágot 
látott az Akad é mi ai Kön y v t éÍ r ős n y o rn tat v 3 n y a i n 3 k n y o rn tat o tt 
kataló g usa. 77 He ll eb r a nt Ar pá d 1 878-ba n kez dt e el az ős ­
nyomtatv 8 n yok " bibl i or]ráfiai l e ir8 sá t". 1883-ig !~1 á r n erncs:::i k 
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meghatáro z t a és leirt a - t e lj es r ész l c t cssé•Jl) e l - :iz ad -
digra 466-fé le, a duplumokkal eqyLl tt 4 9 3 d arab ős n yo mt a t­
ványt, hanem mór be is ad t a a kéz ir a t o t Rz Ak a dé mi a I r o -
dalomtört é neti Bizott ságá n a k. A bizott ság Abel Jenő filo-
l ógusnak és Csontosi Jánosnak - a Nem ze ti 11ú ze um kön y vtá-
rosának - adta ki bir á l atra Hellebr a nt ka t a l óg usát és ők 
még ugyanennek az évnek a végén ben yujtott ák a ki adás r a 
vonatkozó j a vaslatuk a t. A kötet azonban csa k 18 86 -b a n je-
lent meg, amelynek fő ok a a le k torál ás elhú z ódá sa volt . 
A kézir a t ö ssze vetését a k ö n yvtári á llom á nn yal Cso nt osi 
kezdte meQ, de a követk ező é v végé n Cso nt osi e lfo ci l :il t-
sága miatt Abel Jenő vett e át és végez te e l e g ye dLll. 
Hell e br nnt katalógu sá nak t ö b b fo nt os e r é n ye va n. Ann a k 
ellenére, hoci y Ha q ya ror szágo n utt ö rő jelentő sér:i Ll munkát véq-
zett, kataló ~ u s a nemz e t közi s z invon a lu volt. Felh asz nált 
minden Magy a rors zágo n t a lálh a t ó biblio g r á fi a i segédesz kö z t, 
és va lóban csodálatot k e lt, ho gy a Ge samtk a t a lo g der Wie-
gendrucke, Copi n qe r, Reichlinq, Haeb l e t, a IJri ti s h Mus e um 
é s s z á rn t a l a n e g y é b g y ij j t e m é n y k a t a l ó g u s a i n a k m e rJ j e l e n é s e 
előtt oly a n katalóqust tudott öss z eá llit a n i a lfagya r Tu-
dományos Akadémi a á ll omá n yá r t.íl , a1nelyet k éső bb is cs a k 
elenyészően csekély számba n kellett h e l yes bit e ni. A kötet 
hatféle - s z er z ői, tár gyi , időr e ndi, vóro s ok s z e r i nt i , 
nyomdák sz e rinti, posse ss or - mut a t t.í va l fel sze r e lv e , az 
e gyes példányok állapotán a k leirá s áv a l, a possessor-b ej eqy -
zések közlé sé v e l és az összes ho z z áfér hető ka taló g u so k ra 
vonatkozó ut a l áso kk a l, l a tinul j e lent me g , s iqy a r1 e rn ze t-
közi használ a tra i s a lk a lm assá lett. Erény e i e ll e né r e azo n-
ban két súlyo s hibáj a vo lt He ll ebra nt mLlv é nek. Ezek kö z Lll 
az egyik nem őt terheli . Az a k a dém i a i lektorok, illetve 
inditványuk a l a ·Jjá n az Iro (falomtört é n e ti 13i z ot t s 3q ért h e -
tetlen módon az t kivánt a , ho gy He ll ebra nt dol g ozza át e r e -
deti kézir atá t úgy , ho gy az ős n yomta tv á n y ok cimleirá s ait, 
illetve a k öz0 lt s zö vegr észe ket a b e nnLlk sze r e rlő rövidit é -
sek feloldá sá va l k özö lje. A filol óg u s Abel Jenő r észé r ől 
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a k é r é s é r t h e tő v o l t , de Csontos i k o 111 o J y li i. b ó t követ e t t el , 
mert neki tu~ni3 kellett, hogy Hain óta az ősnyomtatványok 
meghatározásának, összehasonlitásának egyik legfontos3bb 
eszköze az eqynástól elt é rő röviditések qondos fi'JYelem-
bevétele. Ehelyett azt kivÁnták, hOCJY "a leJnevezetesebb 
és leí]érdekesebh incunabulumok jellem z ő lnpjairól hü 
hasonmások adandók", mivel 8 rövidités e k "az incunahulumok 
t · k h u·· h t ' t d · , k · '' 7 3 ypusa1na e arac ere u~ysem a Ja vissza 
A röviditések feloldása az oka annak, ho g y bizonyos e s e-
tekben CorinlJernek Hellebrantra támnszkodó leirásai se1n 
mindig kielégitőek a me~h a tározások számára. A kataló g us-
nak az a másik hibája, hoqy nem a qyiJjtemény d;-irabj a inak 
raktári számát adta meíJ, hanem az e 1 yes müveket látta el 
s o r sz á m 1n a l / a rn e q j e l e né s i é v a l a íl j á n ; <J z é v né l k ü l i e k b e t ü -
r e n d b e n k ö v e t t é k e g y rn á s t / . 11 i v e l a z ő s n y n rn t <1 t v á n y o k i LJ e n 
gyakran több da r é1 b b ól á 11 ó k o 11 i q át u m ok , a 11e11ebr3 n t - sz á -
mok alapján ::iz ilyen köteteknek 1nincJjrJ c sr1k ;1 z e l s ő d <J r<ib-
ját lehet megtalálni. A katalógus nem jelzi, hogy a többi 
darab mivel volt eriybekötve. 
A következő időszé1kban a könyvtárnak nem volt világos 
képe ősnyomtatvány-állományáról, elképzelhető, hogy az ős­
nyomtatványok néhány darabja eredetileg egyes szakok közé 
került és még a Hellebrant-katalógus elkészülése után is 
o t t ma rad t . H e 11 eb r a n t Ár ;J á d l fül G - b cin 4 9 3 ű s ny o 1n t n t v á ny t 
regisztrált. Ezzel szemben 1892-ben a könyvtár évi jelen-
tése még csRk 355 ősnyomtatványról tud n "rendezett" szakok 
egyiké b 3 n , az " I ne un ab u Li " sz a k bél n . Hé CJ l 9 0 4 - be n i s - az 
akkori jelentés tanusága szerint - csak 358 ősnyomtatvány 
szer epe l az á 11o111 á ny b a n . l 9 0 5 - be n viszont e, J y sz erre 4 0 0 , 
1907-ben pedig 445 lesz a számuk / ez azért rendkivül ér-
dekes adat, mert az ezidőtájt beérkezett Ráth- és Kaufmann-
CJYLjjteményt ne1n olvasztották b e éJ könyvtár többi ;HJrmányá-
ba, hanem mindiq külön kezelték, a bennük levő ősnyumtat­
ványok tehát ezekben a számokban nem szerepelhettek, külön-
ben se arányo sa k velUk/. 
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189 6 -b a n Ba rt a l Ant a l profe sszo r, akadémi ku s a dott a 
könyvtárn a k egy n agy on ritka kiodá s u Perottu s t / íludirnenta 
grammatic a l Firen ze kb. 1482-83 / . 1 098 -b a n eg y h ármas kol-
ligátum ból á lló kötet, Szirmay Andor ajánd é ka csatl a kozott 
ehhez: Constitutiones ind y ti Reg ni Hun ga ri ae / Mát yás ki-
rály törvényei / lipcsei 14 88 -i k i a dá sá n a k majdnem é p pél-
dánya és vele egybekötve Poyqiu s , Iohanne s Franci sc u s : 
Contra fratrem Hieron ym um. Nürnberg / 14 88 után / és Di a lo-
gus int er clericum et milit e m. Köln / kb. 14 09 ,1 / ezek kö-
zül a kolligátum első ta g j a kép vi se l rendkivüli ért ~ ket / . 
Az 190 2-ben kapott 1200 kötete s Sis kovic s Ta más kün yvtár-
b a n is volt e rJY ké t m ü bő l á 11 ó ős n y o rn t at v á n y - k o 1 1 , : , L u m : 
Autorit a tes Ari s totelis. Speye r 149 6 és Beda : Regi s trum 
a u c t o r i t a t u m A r i s t o t e l i s . I< ö l n l 4 9 5 , v a l LJ rn i n t e y y b i b l i a / B á -
ze l 1491 / . 79 Az 1 9 05. é v megint n agy esemé n y t ho zott a 
k ö n y v t á r é s ő s n y o m t a t v á n y t á r a sz á rn á r a . A n n q y b i b l i o Fi l 
könyvgyüjtő Ráth György, a Magyar Tudom á n yós Ak ad é miá r a 
h agy t a több mint 2000 köt e t es hun ga ricum-k ö n yvtár á t, a me l y -
nek 14 3 ma q y G r vonatko zás u ős n y o 111t a tvéÍ11 y f, kü sz ü n h el ü r 1 k . 
Ez egy szer re meg növ e lte az ős n yomtat ván ytár r a n gj á t . A 
Ráth-qyüjt e:né n y h ez ka t a l óq u s i s kész ült. E?: a k;:it;::i lÖ 'JUS 
azonba n rendkivül igé n y t e l e n: az ő s n yomtLJLvá n yo kr ö l csak 
a megjelen és h elyé t és é v é t kö z li / a n yomdás z t n em / , Hai n 
s z á m o k n i n c s e n e k , 2 l e s e t b e n p e d i 'l e s a k <J n n y i v o 11 , 11 o g y 
hely és é v né lkül. Haso nl ó so r sa vo lt az 1 9 06-b a n kapo tt 
Kaufm a nn Dávid - h ag yaték ős n yGmtatvá n yai n a k is / 13 é rt é k es 
hébe r ősnyomtatvány / . Az e l ső vil ág h áború e lőtti é ve kből é r-
t ékes ajá ndék még a Rein e r Zs i gmo nd és a Ka tona La jos kön y v-
tár /azo nb a n az 6 s n yom t a tv á n y - gyüjtemé n yt ez ek alig gyarapi -
tották / . 
A h á ború e l ő tti évek j e l e nt ő sé qe a rin <J l na q yo bb volt 
a rakt ározás fejlődésén e k sz empontj á ból. Ekko r t ört é nt 
meg ugyanis az ősn yo mt atvá n yo k r a ktári be szá mo zása és a 
betürende s kat a l óg u s e lk ész itése . Az ő s n yu rntatvá n y -k öte t eke t 
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három formátum szerint - a már ismert folio, quart és ok -
táv - harom csoportban sorszámmal látták el, megjelenési 
évUkt61 fUqgetlen felállitásban. A jelzeteket Incun F, 
Incun Q és Incun 0 felir a tu, ki s , négy zet alakű cimkéken 
beragas ztották a kötetek els6 táblájának bels6 oldalára. 
A kézzel irt 20x24 cm méretU katal ó1 uscé dulákra mostmár 
a cim fölé ezek a kötetjelzetek kerUltek, egy Hellebrant-
példányba pedig bevezették az űj jelzeteket. Ezután min-
den 6snyomtatványt meg lehetett t alá lni akár a betUrendes 
kat a lógu s , aká r a Hellebrant-kataló q us al a pján. 
A G o e t h e szoba 
A Goethe - szoba tört é net e - az A k n dé rn i ni K ü ny v tár sz á -
mára - 189 5 julius 24-én kezd6dött. Ekkor olvasta ugyanis 
fel Szily Kálmán Wlassics Gyu l a kultu sz mini sz ter level é t, 
amelyben a miniszter beszámolt a rról, hog y dr. [lischer 
Gyula egyet emi magántanár, kórházi f6orvos, felajánlotta az 
Akad émia számára - felt é tel e kkel - a n~gybátyj a , Elischer 
Boldizsár öröksé~eként tul ajdo nába kerUlt Goethe - gyUjte-
ményt, egyuttal 2000 forintos alaritványt téve a gyarapi-
tás céljaira. Szily Kálmán ismertette az a dományl evé l ter-
vezetét is. Ez tartalmazta a felt é tel e ket.A feltételek 
között els6 helyen szerepelt a qy Ujt emé n yek kUlHnálló,1árt 
helyiségben t ör t é n6 elhelye zé se, ~1 küvctk e7-c'í elneve zéss el : 
"Goethe- szoba. Elischer Bildizsár és Elisc h er Cyulo olapit -
ványa". A tovóbbi kivánsáqok néqy pontban foylalhatök 
össze: 1. a qyUjtemény legértékesebb darabj a ina l ~ állandó 
kiállitás keretében, Uvegezett asztalokban közszemlére 
tétele, 2 . a qyUjtemény anyagából magya r és német nyelvU 
katalógus készitése, 3. ál l an d ó gyarapitás a felajánlott 
alapitvány felhasználásával, 4 . Elischer Uoldizsár ulaj-
festményének jeles hazai fest6mUv éssze l történ6 elkészitte-
tése a Goethe - szoba számára. Az adománylevél megismerése 
után az Ul és űgy döntött, hogy á tv eszi o gyUjteményt és 
elfogadja az adományozó feltételeit . Miután az Akadémia el-
nökségének rendelke zése 8rtelmében a qyijjte111 é n y a Könyvtór 
go ndo zásába kerUlt, az átvételre, rendezésre .és a kikütések 
végrehajtás á r a Hell er Áqost fők ö n y vt á rn o kot ké rt ék fel. 
Az Elischer-1yüjteménnyel a kor a beli - maqy a r, osztrák 
és né1net - Séljtó i s fo g lalkozott. Frankfurt am Main és 
Weimar vezetői 100000 aranymárka vé telárat ojánlottak fel 
Elischer Gyulának, a ki nem fo g adta el az össze1et. Elischer 
Boldizsár halála után unokaöccse kiállitást rende z ett az 
öröklött darabokból, amelyet Fodor Jó zsef , Heinrich Gusztáv, 
Kőniq Gyula, Schwimmer Ernő e 1ye t e mi t a n á rok és Wlassics 
kultuszminiszter is meqtekintett. Az Elischer csolád ha za -
fias felajánlás a mell e tt Vél lús zi nül eq G mini sz teri lót o cp-
tásn ak volt kös z önhető, hoq y az é rt é kes gy üjte ;né n y 11a:;i ya r-
országon maradt. Heller Ágost a f e l á llit ás ké rd ésé n ek t a -
nul 1n á ny o z ás ár a rn e() tekint e tt e a n a Cl y v1ei111 o r i C o e t h e - · J y ü j l e -
rn é ny t . / U t j á na :e t a p él sz t a l a t a i r ól l 8 9 6 á r r i l i s 2 7 - é n sz á rn o l t 
be. Jelentése kit e rj e dt a foly ama tb a n l e v ő r e nde zési inun-
k á k r a , 111 é l t 3 t v é1 e 'J y b e n a z a d o rn á n y o z ó s j e l e n t ő s é g é t é s a 
gyüjtő személy é t i s/ . 80 
,11, q y ü j te mén y a l 3 iJi t ö j a l B l ö rn á r e L u s 2 3 - ón , Epe rj ese n 
s zületett, sze pesség i " c i psze r"-c sa l ~d b ó l. E né met zrn ya n ye l-
v ü e s alád ok kö zö tt az El is c h erek i !Je n i s 1n e r te k és e l terjed -
tek voltak. A Szepessé1hen az evangélikus egy há z k e rül e tben 
nem kevesebb, mint 42 ilyen nevü különb öző , rokon ság b a n 
csak nevüknél fo g va levő cs a ládot t a rtott a k számo n. Eli sc h e r 
Boldizsár apja, id. Elischer Boldi zs ár 1 8 1 6-t ól h a l á lái g 
Eperjesen élt, kö z tis z teletben óll rí 1n ész áros -, r:1njd főc é h-
,mesterként. Három fiél k öz ül a le g idő seb b, Ooldizsár, jo g i 
pályára lépett, másods z ülött fi a , Károl y , arja rn es ters é ~ é t 
k ö v e t v e K a s s á n é l t , a h o l rn ü v é sz e t p á r t o 11) 111 e c é n á s k ö n t i s r;1 e r -
ték. A legfiatalobb testv é r, Gábriel Antal, fiat a lon elhunyt . 
Kóroly le gidősebb fi a , Gyula, orvos p rof esszo r lett és nagy -
bátyja örököseként a jánd é ko z ta a hire s Coethe-g y üjter.i é n y t 
az Akadémiának. Az ifjú Elischer Boldi zsá r tonulmán yai t 
mindvéqiq kitünő eredr.iénnyel véqe z t e . A jog a kad émia e lv éq -
zése ut án 1330-b a n Pesten tele pe d et t l e , ahol e1és z en 
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1896 március 25-én bekcivetke ze tt haláláig dolgo zo tt mint 
"kciz- és vált ó ügyvéd". Mint a váltójOCJ m3gánt<rnár a ' az 
1850-18 54. évben a pesti e(]yetem jo9i karán német nyelven 
tartott előadások a t. Rendkivüli szaktudása r é vén szá mos 
nagy pesti cég, ma jd az Osz trák-Magyar B3nk üg yésze lett. 
Irókból és müv észe kből álló kiterjedt b a r á ti kcir é ben se g itő­
készsége, humanitása kcizismert volt. Tcibb egyesületnek volt 
választott és ti sz teletbeli tagj a . 
Goethe-relikviák iránt táplált gyüjtőszenvedélyét in-
dokolta a m:1g y3 rors zági néme t családok Goet h e -kultu sz;:i 
és saját di á kkori ins p ir áció i. Coet h e sze rn é l yiséqé n e k és 
müveinek va rá zsa a magy3r irodalom egyes iróira i s ó riási 
hatást 9ya korolt. Ezeken kivül Elischerre e(]y -k é t n ~l'JY, 
nemzetkci z ileq szá mottevő Coethe-gyüjtemé n y is h a t ot t / e l ső ­
sorban a Hirz e l-fé le gyüjtemén y / . 8 1 Eli sc h e r Boldizsár 
gyüjtőtevékenysége az 18 50 - es években ke z dődcitt. Külfcildi 
utazásait Goethe-utakn a k / Goethereisen / n e ve z te és később 
is, mint 3 weimari Goethegesellschaft, a bécsi Goet heverein 
és a Fr a nkfurt a m ma ini Freies Deutsches llochsti Ft L3gj8, 
illetőle g az utóbbi ti sz t ség vi se lő je , min de n alk a lmat meg-
ragadott, hori y gyü jterné n yét 9yarélpithéls s :i. /\z évek sorá n 
olyan hirnévre tett szert, ho gy a Goe the-kut a tók egyes ki-
váló repr eze ntánsai e9yre-másr a k e re s t é k fel. /\ Goet he-kul-
tusznak a liri volt olyan meg nyilv á nulása, a mel ye t ő a n yag i-
lag ne támo ga tott voln a . 
A gyüjtemény végül 4000 dar a bossá f ej lődcitt. A tárg yak 
tiz csoportra o sz thatók: Goethe-k éz iratok; kortár s -kéz ir a -
tok; Goethe-arcképek; érein9yüjtemény; kön yv t á r; me t: sze t ek ; 
zenemüvek; ásványgyüjtemény; Goethe-szobrok és ereklyék. 
Az anya9 l a jstromozása, átvétele és magya r-n émet n ye lvü 
nyomtatott katal óq usán ak e lkés z ülte ut á n létre kellett 
hozni az adomány~zás al ap vető feltételeként az u gy n e ve-
zett Goethe-szobát. Az Akadémia ve ze tősé ge e célra a pala-
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ta földszinti rés zé n levő ké t sarokszobát j e lölte ki, mely 
fekvése és kedvező vilá qitá sa miatt m eg fel e lőnek látszott 
a q y ü j t e m é ny sz ám á r a . A gy ü j t e r11 é ny k ül ö n l e g e s e n é r t é k e s 
dar abjai az akkori kor ízlésének megfelelően elkészített 
vitrinekben és szekr é nyekben kaptak helyet. A szekré nyek 
tetejét szobrok, a falakat reprodukciók dí sz ítették, a be-
járati ajtó felett Elischer Boldizsár nagyméretü ol o jfest-
ménye tekintett le a láto ga t ókra 82 / Balló Endr é nek - a kor 
kiváló portréfestőjének - az alkotása / . A kiállítá s ált3-
lánosságb an a zsúfoltság és a szecesszió ben yo mását kel -
tette, de a nyaqa n aqy hat ást tett a látogatókra. A gy üjte-
mény von ze reje az or szág h a tárain túl is h a tott. 
A Goethe-szoba megn yi tá sa 1 096 máju s 31-én, meghívott 
vendégek jelenlétébe n zajl o tt l e . Az I. számú vend égkö n y v 
híven őrzi az el s ő nélp kr t'J nikáját, a z első b e jeqyző - Eö tv ös 
Lóránd nevében - Zichy Ant a l volt. Al á írá sá t Széc h e n yi Sé l a , 
Szász Károl y és Szi ly Kálmán neve követte . A politik a i és 
tudományo s világ jelentő s k ér vi se l őiké nt rn eg j e lent ve nd éqe -
ket Heller Ágost és Elisch e r Gyul a fogadta, 3 Kultus z minis z -
tériumot Wlassics Gyula miniszter szemé l yese n ké pvise lte. 
Zichy Antal megnyitó besz é dé ben ré sz lete se n taglalt a a gy üj-
tő és gyüjtemény kettőssé gé t, és az t az örvendetes t é nyt, 
hoq y a megnyiló Goethe-s z obával a főváros új a bb n e v eze tes séq -
ge l qyar ap s z ik. A minis z ter r ám ut a tott, ho gy a 11 arJY ZH Tudo-
mányos Akad é rni a le g fonto sab b fel <i d a t <i a ha z a i i r o d él l o rn é s 
tudomün y áriolása és a ném e t szel l e rn iránti különö s n nqy r a -
becsülését feje z i ki a Goethe - szob a l é te sítéséve l. Eli sc h e r 
Gyula zárszavában felidézte nagyb á t y j a eml é ké t és bej e len-
tette, ho gy goethe weim a ri kopor sójá n b a bé rko sz orút h e l yez -
tetett el. 
A kiállítást h é tfőn, sze rdán, pé nteken d é lelőtt 10-12 
között díjmentesen, más n ap okon és időrontokban l ko r o n a b e -
léptidij ellenében l e hetett r11 eq l<1t oq <1tni. /\ LHo lJ<iLí so k s za -
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bályozására az Akadémia háromnyelvü tájékoztatót jelentetett 
meg. A látogatók száma évente átlagosan 2000 volt. Az I. 
számú vendégkönyv alapján regisztrálhatók a nevezetesebb 
látogatók: 83 Baróti Lajos /i rodalomtörténész és történet-
iró/, Borovszky Sámuel /akadémikus, történész / , Tolnai Vil-
mos /akadémikus, irodalomtörténész, filológus / , Eötvös 
Károly /politikus, iró/, Vértesy Jenő / irodalomtörténész, 
esztéta/, Lampért Géza /iró / , Földessy Gyula / akadémikus, 
iró, müforditó / , Heller Bernát / irodalomtörténész, folklo-
rista/, Hatvany Lajos /iró, kritikus / , Kövesligethy Radó 
/akadémikus, egyetemi tanár, csillagász / , Ballagi Aladár 
/akadémikus, történész, e~yetemi tanár / , Szász Zoltán / iró, 
ujságiró/, Fadrusz János /szo brászmüvész / , Kodály Zoltán 
/akadémikus, zenetudós/, dr. Kaczián Géza / irodalomtörté-
nész / , Kuncz Aladár /i rodalomtörténész, iró / Jászai Mari 
/szinmüvésznő/, Hubay Jenőné Czebrián Róza / a hegedümüvész 
neje/, 84 Vikár Béla /a kadémikus, költő, müforditó / , Stein 
Aurél /orientalista/, Teveli Mihály / tanár, iró, müforditó / , 
Berde Mária Julianna /költőnő, iró / , Endrei Zalá n ; iró, 
irodalomtörténész/ és dr. Király György ; iró, irodalomtör-
ténész/.85 A Goethe-szobának nagy szerepe volt a magyaror-
szági Goethe Társaság létrejöttében. A magyarors zág i 
Goethe-kultusz kibontakozása több olyan egyesülést hozott 
létre, melyek komoly gyüjteményként tartották számon az 
Akadémia Goethe-szobáját. 
Heller Agost az 1896-ban kiadott alapkataló~us elősza­
vában részletezi a Goethe szoba anya ~Ját. "Számra néz ve a 
gyüjteményben foglaltatik Goethe müveinek 20 összkiadása 
320 kötetben. Első kiadások 135 mü. Dis z - es képes kiudá-
s o k l 3 m ü , L e v e l ez é s 6 4 rn ü . É l e t i r á s o le 4 5 8 rn ü . M ü v e i n e k 
ismertetése 584 mü. Folyóiratok, értekezések, kisebb nyom-
tatványok 6 9 5 sz á rn . C o e t h e - kéz i r a t 3 4 sz ó 111 • Kortárs a k ké z -
iratai 144 szám. Goethe-arcképek 233 szám. Kortársak arc-
képei 157 szám. Metszetek, fényképek / közöttük a Kaulbach 
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féle Goethe-galéria na~y folio-ki adásának teljes példánya / 
675 szám. Emlékérmek 22 sz~m. Ze n emüve k 366 szám. Ezen 
tárgyakon kivül a teremben el vann ak helyezve: a karlsbadi 
ásványgyüjtemény 4 skatulyában, a Treppel-féle és 2 Rauch-
féle Goethe-mellszobor, néhány kis Goethe-mellszobor, 2 
kisebb Goethe-szobor teljes alakban, a weimari Goethe-
Schiller-emlék kis utánzata, a Juno Ludovisi mell szob ra, 
Carl August, weirnari nagyherceg kis szobra teljes alakban, 
G th , k . l t tb 86 /\ , „ 't , oe e arcana q1psz enyoma a s . z egesz gyuJ emeny 
mintegy 4100 darabból áll /körülbelül 2500 darab nyomtat-
vány /1446 kötet és 1056 füzet / , 178 ·kézirat, 1063 kép 
és metszet, 22 érem, 366 zenemü stb. / ." Elischer Gyula 
maqa is mügyüjtő volt, és a birtokában levő Goethe-erek-
lyéket és emléktárgyakat 1896-ban kölcsönképpen átenged-
te a kiállítás céljaira, melyek azután az évek fol y amá n aján-
dékká válva,a gyüjtemény részeiv é lettek. Elischer ~yula 
ez e n k i v ül 2 0 0 0 f o r int o s él l a :1 i tv á n ny <t l i s t ám o q ott o a q y ij j -
éJ 7 temény gyarapítását. 
A Széchenyi Muzeum 
Szily Kálmán főtitkársága alatt - mint már emlitettük 
- határozta el a Magyar Tudományos Akadémia egy Széchenyi-
Muzeum kialakitását. A muzeum számáro összegyült kézira-
tok, könyvek és egyéb relikviák rendezésére, a muzeum bu-
torainak elkészíttetésére 1902-ben Viszota Gyulát kérték 
fel. ő nem tartozott szorosan a könyvtár dolgozói közé, 
fizetését a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól ka;J -
ta. 1902 és 1905 között mégis mind en szaba didej ét - peda-
gógiai munkája mellett - a muzeum a ny aqá nak összeállítá-
sára forditotta és életét Széchenyi I s tván kultu szá n ak 
ébrentartására szentelte. Ezért o múzeum 1905-ben történt 
megnyitása után őt bi zták meg az igazgatói teendők ellá-
tásával. 
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A KÖNYVTÁR MÜVELŐDÉSTÖRTÉNETI JELENTŐSÉGE 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára megnyitása után 
- mint harm3dik legnagyobb tudományos könyvtár - igen nagy 
jelentőségü volt a hazai müvelődésben. A könyvadományozások 
és cserék elbirálásával hamarosan a szabályzat is foglal-
kozott. A reformkori értelmiség - néhány későbbi akadémiai 
tag - továbbfejlesztette az Akadémia eredeti célkitüzését, 
hogy a magyar nyelv "kimüveltessék", azaz alkalmas legyen 
a tudomány és irodalom magyar nyelvü müvelésére. Ez az 
értelmiség úgy vélekedett, hogy a tudománynak és az iro-
dalomnak hatnia kell a korra, alakitania kell a társadal-
mat. Ez foyalm 3zódott meg Eötvös József 1869-es nagygyülé-
si megnyitójában, amikor az Akadémia feladatait vázolta: 
"Központot jelölni ki, ahol a magyar nemzet össz es szelle-
mi tevékenysége összefoly,ahonnan az egész hazára kisugár-
zik: intézetet alkotni, mely azon eszméknek, melyek más 
mivelt nemzetek körében támadnak, közvetitője legyen, s 
egyszersmind hü tükre saját müveltségünknek, s amely a vi-
lág tudományos kincseit magyar nyelven közölve a nemzet 
fiait arra buzditsa, hogy a civilizáció nagy munkájában 
ők is részt veqyenek: ez volt Széchenyi István célja az 
Akadémia megalapitásá~A ~~ . Az Akadémia ennek szellemében 
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szervezte munkáját jelentette meg kiadványait és jutalmaz-
ta évenként a legkiemel k edőbb magyar müveket. Már első 
kiadványából, "A' Magyar Tudós Társaság Alaprajza és Rend-
szabásai"-böl a külföldi intézeteken kivül, minden hazai 
vármegye, kerület, szabad királyi város, rüsrökség, ká~ta­
lan, egyetem, akadémiák, kollégiumok és gimnáziumok számá-
ra küldött példányt. 88 
Kisebb könyvtárak támogatása 
Eötvös . kultuszminiszter 1869 elején a közkönyvtárak - de 
főleg a három budapesti nar:Jykönyvtár - ügyében "indokolt 
inditványt" kivánt a törvényhozás elé terjeszteni. 
Ekkor ugyan nem született törvény a könyvtárak segélyezé-
sére, de tény, hogy az Akadémia Könyvtára 1869-től évi 
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5000 forint összegü dotációt kapott. Ezáltal sikerült fej-
leszteni a központi szolgáltatásokat. 1871-ben 69, 1885-
ben 116 hazai intézmény kapott ingyenes akadémiai ki a dvá-
nyokat. Az 1335-ös Akadémiai Alman ac h bizonyitja, hoqy a 
ki8dványokból jutott az orszáq minden részébe. / Erre példa 
az Alsókubini Csaplovics-Könyvtár, az Aradi Királ yi Főgim­
názium, az As zó di Gimnázium, a üesztercebányai Ev a ng é likus 
Gimnázium, A Bonyhádi Alqimnázium; Budaresten 24 intézet 
/ pl. a Fővárosi Tanitóeqyesület, a Nemzeti Szinészeti Ta -
noda, az Allami Közép Ipartanoda és a József Müe gyetem / ; 
Debrecenben a Református Kollég i um és az Országos Gazda-
sági Intézet; Marosvásárhelyen a Teleki-k~nyvtár, a Refor-
mátus Kollégium és a Székely Nemzeti Múzeum; Gyulán a Bé-
kés Megyei Müvelődési Egy let, Na gyszebe nben öt iskola; 
Zagrábban a Délszláv Tudományos Akadérnia, a Tudomán y e gy e-
tem, a Múzeum és a Horváth Archaeol óg i a i Társasá g , Losoncon 
a Közkönyvtár / . 
A kiadványok s zétk üldését 18 06 -b a n szabá lyo zták . Kate-
g t) r iá k a t határo z t a k rn e g arra von at k o z cí ;:i n , h o q y az iskola -
típusok k5zül mel ye k kapnak minden kiadványt ingyen, melyek 
csak bizon yos ki;:idványokat, és mil ye n iskolákat juttatnak 
- természetesen fol yamodás ra - évente eqy alkalommal nagyo bb 
könyv5sszeállitdshnz. A szabályzat l eg l é n yeqe sebb pontja 
az v o l t , h o q y " a h a z a i t ö r t é n e l mi , r é ri é sz e t i é s t e r m é sz e t -
tudományi társulatok felhatalmaztatnak, ho 1y n yomtato tt 
kérőlapok utján e gye ne se n az Akadémiai könyvkereskedéstől 
ingyen szerezhessék be a körükhöz t a rto zó akudémiai kiadvá-
nyokat". 
A bizottság 18 9 0 sz e p te rn be rében tár rJ y a l t<:1 ut o lj ára az 
iskoláknak juttatandó kiadványok ügyé t. Meqállapitották, 
hoqy a korábbi int ézke dés nem szol1álta n gyakor l a t é rde-
keit. Véleményük szerint " a kedve zmé n y3 d ás t nem hel yes 
az iskola minőség é hez szabni: főreáli sko lákon, a l gym n áz iu-
mokon is lehetnek t aná r ok, akik a történettudományt, régi-
ségtant szép sikerrel müvelik, mintahogy tényleq va nn ak is, 
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s mindemellett ez iskolák könyvtárainak 3z e szakokba vágó 
akadémiai kiadványokért most teljes árt kell fizetniök, hol-
ott egy-egy főgymnásium, amelyben talán nem is foglalkozik 
e tudományokkal senki szakszerüleg, egészen ingyen k3pja". 
Ezért a bizottság azt ajánlotta, hogy az Akadémi3i trtesi-
tőt - h3 ezt a kivánságukat az iskolák záros határidőn be-
lül bejelentik a főtitkári hivatalnak - "az összes hazai 
felső- és középiskolák, egyetemek, akadémiák, gy~násiumok, 
reáliskolák, gazdasági és kereskedelmi akadémiák, tanitó-
képző intézetek" ingyen és bérmentve karják meg. A többi ki-
adványt - amennyiben három hónapon belül megrendelik - egy-
egy példányban ötödáron, vayy pedig mindeze.ket a "Könyvki-
adó Vállalat" illetményével együtt évi 10 forint Rtalány-
összegért; a különalapok / Kazinczy-, Széchenyi, Teleki-alap / 
költségén kiadott munkákat pedig féláron rendelhetik meg. 
"Egyéb- tanintézetek, kivánatra 3z Akadémiai trtesitőt szin-
tén ingyen és bérmentve, a többi kiadványokat rediq, a "Könyv 
kiadó Vállal3t" kivételével, féláron rendelhetik rneg a Fő­
titkári hivatalnál'1 • 89 Altalánosságb3n megállapith3tó, 
hogy 1898-b3n már 244 hazai iskola, könyvtár és egyesület ré-
szesült az átalányfizetés kedvezményében. A kölcsönzési 
forgalom azonos szinvonalú volt az Országos Széchényi Könyv-
táréval és az Egyetemi Könyvtáréval / az olvasóterem forgal-
ma a k é t ul ó b b i b ,a n nagyobb v o l t / . Az Akadémia Könyvtár a v i -
szont az ország müveltségi szinvon a lának emeléséhez a 
XIX. század második felében alapvető segitséget nyujtott. 
Az alapitók szándékának megvalósulás3 
A könyvtár alapitóinak és további gy3rapitóinak az a 
szándéka, hogy a Magyar Tudományos Ak3dé1nia Könyvtára az 
egész nemzet ~üveltségének fejlődését szolgálj3, nagymér-
tékben megval9sult az Akadémia tudománypolitikájával, szer-
vezetének és bi~ottságain a k tudományos irányitásával. 
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